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RESUMEN 
 
La lectura es un proceso sociocultural que se enriquece en la comunidad. La escuela debe darle 
un espacio privilegiado para que a través de ella se puedan configurar nuevas subjetividades, se 
configuren nuevos aprendizajes, se pueda conectar el acontecer de la escuela con la cotidianidad 
de los estudiantes, se pueda tomar posición, actuar con autonomía y emprender transformaciones 
plausibles en el contexto. 
 
En atención a todo lo anterior, el propósito de esta investigación fue fortalecer los procesos de 
lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos de la Institución Educativa Cisneros, sede 
Jesús María Duque, a través del desarrollo de una secuencia didáctica que tuvo en cuenta los 
intereses, necesidades y potencialidades de los estudiantes. Esta tuvo como eje central la lectura 
crítica y el tren de Cisneros fue la excusa para hilvanar la propuesta didáctica por tratarse de un 
elemento que tocaba directamente la cotidianidad de los estudiantes. 
 
Como estrategia de investigación, y en coherencia con el objetivo general, se implementó la 
sistematización de la práctica pedagógica para que, a través de una reflexión crítica de los 
investigadores, se pudieran generar trasformaciones en el aula, mediante el contraste de los 
resultados con los referentes teóricos de la investigación. 
 
Como resultado, se constató la importancia de la reflexión de la práctica para el maestro, pues 
le ofrece la posibilidad de asumirse como sujeto crítico, para crecer profesionalmente y para 
emprender transformaciones en el aula. De otro lado, la lectura crítica cuando se concibe como 
proceso sociocultural permite que los estudiantes se expresen con voz propia, con autonomía, sean 
tolerantes frente a las posiciones de los demás, valoren su entorno y asuman responsablemente los 
desafíos de la vida cotidiana. Es decir, estudiantes que lean el mundo y emprenden acciones para 
su transformación. 
 
Palabras claves: lectura crítica, práctica pedagógica. 
  
ABSTRACT 
 
Reading is a sociocultural process that is enriched in the community. Giving it a privileged 
place is a task that must be granted by the school, and as a result of that new subjectivities 
can be configured, new learnings can be established, and you can link the school events with 
the students’ everyday life. Also, this allows the pupils to take a position, to act autonomously 
and to start plausible changes in their context. 
 
For these reasons, this investigation purpose was to enhance the critical reading process 
on the Fifth grade students (group number 2) from the Institución Educativa Cisneros at Jesús 
María Duque. That was possible by performing a didactic approach unit, considering the 
students interests, needs and potentials. Basically, the critical reading was the central axis of 
this method, and the Cisneros train was the perfect excuse as it is a daily-life element on the 
students’ lives. 
 
As an investigation strategy, and in accordance with the general aim, it was a very good 
decision documenting and systematizing a pedagogical practice, thereby classroom 
transformations could be started through a critical reflection. The results were compared to 
the investigation theoretical references. 
 
In consequence, the significance of evoking the practice reflection as a possibility to 
assume ourselves as critical-thoughts human beings, to grow professionally and to begin 
classroom changes was confirmed. On the other hand, critical reading, when conceived as a 
sociocultural process, allows the students to express with their own voice and autonomy, to 
accept their classmates’ thoughts, to appreciate their environment and to assume challenges 
in a responsible way. That means, students who can read the world and who have the 
willingness to undertake actions leading to its transformation. 
 
Key words: Critical reading, pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación surgió en el marco de la Maestría en Educación, 
Modalidad profundización, Línea de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura, como un espacio 
de reflexión del quehacer cotidiano del docente y la posibilidad de entregar un sustento 
epistemológico a las prácticas pedagógicas para su transformación. Por esta razón los aprendizajes 
movilizados permitieron en los investigadores, por un lado, la posibilidad de reflexionar el 
quehacer docente en relación con el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica y, por otro 
lado, como un suceso reflexivo de las propias prácticas pedagógicas dentro de un contexto 
educativo específico. 
 
La investigación surgió, en primera medida, a partir del interés por comprender las posibilidades 
de fortalecimiento de los procesos de lectura crítica en las aulas de la básica primaria, donde los 
estudiantes participaban de procesos lectores en los cuales se llevaba al lector del nivel literal a un 
nivel inferencial, para que en los grados superiores pudieran acceder al «nivel crítico».  
 
Lo anterior posibilitó la reflexión respecto a lo que significa ser un lector crítico y lo que 
significa acceder al conocimiento de uno mismo y de su entorno a través del acto de leer. Esto 
implicó entender la lectura como un ir más allá de lo superficial de un texto, en palabras de 
Manguel (2003), para aprender a descifrar lo que dice entre líneas y tener la capacidad de tomar 
posición frente al mismo. Esto permitió comprender que las prácticas de lectura dentro del aula 
deben ser contextualizadas para movilizar el pensamiento crítico y el posicionamiento de los 
estudiantes en distintas situaciones. 
 
Al respecto, Alberto Manguel en su texto Cómo Pinocho aprendió a leer, considera que en la 
historicidad de las sociedades no ha sido importante tomarse el tiempo para que sus ciudadanos se 
conviertan en lectores críticos, hay demasiadas distracciones y todas exigen el mínimo esfuerzo 
intelectual (2003). Este aspecto fue importante para reflexionar y repensar con el fin de generar 
transformaciones de aquello que acontece en el aula en relación con las prácticas pedagógicas 
enfocadas en la lectura, pues al maestro le corresponde la tarea de guiar ese ciudadano en 
formación, al que debe enseñarle a descifrar el código y manejar la sintaxis, pero sobre todo, a 
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utilizar este código para acercar al estudiante al conocimiento del mundo que lo rodea, de tal 
manera que pueda estar en la capacidad de actuar de forma creativa y práctica en cualquier 
circunstancia. 
 
Con todo lo anterior, la investigación permitió, desde una concepción sociocultural de la lectura 
acercar a unos estudiantes del grado quinto a procesos de lectura contextualizados, donde a través 
de la participación activa se abrió la posibilidad de encontrar la relación entre el texto y el contexto. 
 
Asimismo, esta investigación abrió la posibilidad de transformar algunos aspectos de las 
prácticas pedagógicas para que, desde una relación estrecha entre el acontecer cotidiano del 
estudiante y lo que ocurría en el aula, los estudiantes tuvieran la posibilidad de posicionarse frente 
a los textos que se les presentaron. 
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1.1. Planteamiento del Problema 
 
Quien tenga a su cargo la educación de alguien debe poner en ello toda su energía, ha de multiplicar 
las solicitaciones, ha de comunicarle los saberes y los saber hacer más elaborados, ha de equiparle 
cuanto más mejor para que, cuando deba encararse solo al mundo, pueda asumir lo mejor posible las 
opciones personales, profesionales o políticas que tendrá que tomar. 
Phillipe Meirieu (2003) 
 
En la actualidad, la educación se ha transformado con nuevas propuestas pedagógicas que 
plantean una formación vinculada a los campos sociales, culturales, económicos y políticos, es 
decir, una educación que permita la inserción del sujeto en un mundo globalizado. Para ello, es 
necesario pensar en las prácticas pedagógicas, pues son ellas las 
generadoras de transformaciones reales en la escuela. Esto, si se entienden las prácticas 
pedagógicas «como un proceso de auto reflexión, que se convierten en el espacio de 
conceptualización, investigación y experimentación didáctica» (MEN, s.f). 
 
En las prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura, predomina una enseñanza 
descontextualizada, gramatical y desvinculada de la vida cotidiana de los estudiantes y maestros. 
Por tal motivo, estas deben ser reevaluadas de tal manera que permitan el acceso a textos en 
formatos diferentes, con contenidos variados y desde diferentes contextos. En ese sentido, el reto 
que tiene la escuela es lograr que la lectura se convierta en una práctica sociocultural, «entender 
que leer es comprender, esto implica desarrollar ciertas habilidades cognitivas y más allá de eso, 
conocer las características socioculturales de cada discurso» (Cassany, 2006, p.24). 
 
Lo anterior permite asumir que cuando un estudiante manifiesta «no me gusta leer», es 
necesario considerar la idea de que no ha tenido la oportunidad de contar con mediadores de 
calidad que lo hayan introducido en esa cultura de la lectura. Es decir, las prácticas de lectura no 
han sido contextualizadas desde la realidad del estudiante. Por ende, se requiere de una 
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transformación de la praxis del maestro, con el fin de que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias que les permitan leer con autonomía y posicionarse como sujetos críticos. 
 
En coherencia con lo anterior, en la Institución Educativa Cisneros, ubicada en el municipio de 
Cisneros, Antioquia, es necesario reconceptualizar la educación y, específicamente los procesos 
de lectura, para que se conciban como una práctica sociocultural que permita la autonomía del 
sujeto, que se cultive día a día como un ejercicio cotidiano, que produzca placer, que desarrolle el 
sentido estético y que se ajuste a los discursos de la comunidad. 
 
Cisneros es un municipio del Nordeste antioqueño localizado a 88 kilómetros de la ciudad de 
Medellín. Limita al norte con el municipio de Yolombó, al este con los municipios de Santo 
Domingo y Yolombó, y por el sur con el municipio de Santo domingo. Tiene una población 
aproximada de 9.247 habitantes. Su economía está basada en el turismo, la agricultura; 
principalmente en el cultivo de caña de azúcar, la minería y el comercio. 
 
La Institución Educativa Cisneros tiene sus orígenes en el año 1964, con el nombre de Liceo 
Departamental de Cisneros. Desde el año 2003 y hasta la fecha, se ha fusionado con las escuelas 
de básica primaria urbana: Concepción Restrepo, Jesús María Duque y rurales Bellavista, El 
Brasil, El Cadillo, Luis Gonzalo Cadavid, El Limón, El Pedrero, El silencio, Palmira y 
Sabanalarga. Actualmente, la Institución Educativa Cisneros es la única a nivel municipal y ofrece 
los niveles de educación preescolar, básica primaria, postprimaria y media, en jornada diurna, 
nocturna, y sabatina para la atención 1.585 estudiantes distribuidos en 60 grupos. 
 
La Institución Educativa Cisneros cuenta con la documentación reglamentaria para su 
funcionamiento: un Proyecto Educativo Institucional, que requiere ajustes de mejoramiento que 
tengan en cuenta la realidad actual de la institución y las características y condiciones del contexto. 
Cuenta, además, con los planes de área, con los proyectos obligatorios, y con un Sistema 
Institucional de Evaluación. Estos instrumentos son utilizados como referentes para orientar las 
diferentes tareas institucionales y son ajustadas periódicamente por la comunidad educativa. 
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Asimismo, la institución dispone de las mallas curriculares en las diferentes áreas de 
conocimiento. Específicamente, las de Humanidades, Lengua Castellana se encuentran completas 
para todos los grados ofrecidos en la institución. Son una construcción colectiva de los docentes 
que están a cargo del área, surgen de sus intereses, inquietudes y aspectos de su propia formación 
y están basadas en los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje. 
Los docentes revisan constantemente estas mallas y las fortalecen según los requerimientos que se 
presenten. 
 
No obstante, en las mallas curriculares se evidencia poca coherencia respecto a los ejes 
temáticos que allí se proponen, pues son temáticas fragmentadas y carecen intención en relación 
con el contexto institucional. En las mallas curriculares no hay una vinculación directa con los 
procesos lectores y mucho menos respecto a la lectura crítica, pues la lectura se menciona solo 
como una estrategia metodológica y no como un proceso que permite el desarrollo de aspectos 
cognitivos que deben estar enmarcados en el contexto. 
 
A propósito del interés de la presente propuesta de profundización y la necesidad institucional 
de fortalecer la lectura crítica como proceso sociocultural, conviene destacar que el Proyecto 
Educativo Institucional contempla en su segundo objetivo general: 
Fundamentar políticas educativas, pedagógicas y laborales por medio de una Pedagogía 
fundamentada en lo social con tendencia hacia lo humano cognitivo para la construcción 
de un hombre íntegro, idóneo, democrático, autónomo y capaz de solventar soluciones en la 
oferta de producción y en la demanda y establecimiento de fuentes de empleo, al mismo 
tiempo que garantice el respeto por los valores sociales, éticos y morales, y el respeto a la 
naturaleza y a su medio ambiente respetando y ofreciendo a sus estudiantes las 
circunstancias y modos de capacitación para la competitividad adecuadas y existentes en el 
mercado laboral de la región. (p.40) 
 
Lo anterior crea una estrecha relación entre el modelo pedagógico (social) de la institución 
Educativa y la propuesta de profundización, pues ambos están orientados a la formación de 
estudiantes autónomos, críticos, creativos y reflexivos frente a lo que acontece en el entorno 
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sociocultural. Es decir, estudiantes que lean, interpreten y se posicionen ante el mundo, tolerantes 
ante las diferencias, con capacidad de concertación, solidarios y con sentido de pertenencia. 
 
La propuesta de profundización se plantea para el grado quinto dos de la sede Jesús María 
Duque de la Institución Educativa Cisneros. La sede está ubicada en el barrio Colón del municipio 
de Cisneros, a ella asisten 288 estudiantes, distribuidos en 12 grupos de preescolar a quinto. Cuenta 
con una infraestructura suficiente para la atención de la población. Posee un aula de sistemas 
dotada con algunos computadores y tabletas en buen estado; un salón de deportes con implementos 
suficientes; dos video beam, y una biblioteca amplia y con bibliografía suficiente para la atención 
de la comunidad educativa. El espacio es atendido tres veces a la semana por una bibliotecaria que 
presta sus servicios de apoyo en consultas, préstamo de libros y actividades de promoción de la 
lectura. 
 
Es importante destacar la reconocida labor del bibliotecario de la Sede Principal de la 
Institución Educativa, quien en enlace con el Bibliotecario del municipio lidera diferentes 
proyectos de promoción de lectura. Uno de ellos es «La hora del cuento» que se realiza desde hace 
17 años con un impacto muy positivo en la comunidad educativa y a la que asisten varios 
estudiantes de la sede Jesús María Duque. 
 
De otro lado, las directivas de la institución son personas prestas a colaborar, liderar y apoyar 
todas las actividades que se programen con el propósito de mejorar la calidad de la educación. 
Reconocen los procesos lectores como fundamentales para el desempeño académico de los 
estudiantes. Por su parte, los docentes de la sede son profesionales en educación que se esfuerzan 
por desarrollar prácticas educativas significativas en el aula. Sin embargo, estas no logran ser 
relevantes para los estudiantes, quienes suelen aprender solo para el momento de la clase. 
 
Al grado quinto dos, asisten 26 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. Se 
caracterizan por asumir con responsabilidad las normas pactadas en el manual de convivencia y 
aunque son bajos los niveles de agresividad presentan dificultad para llegar a acuerdos y respetar 
los aportes de los compañeros. Sin embargo, se muestran receptivos frente a las propuestas que 
contribuyen con la sana convivencia. Estos aspectos son una gran fortaleza que sustenta la 
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propuesta de profundización ya que la lectura crítica, incluye la relación con el otro, el respeto por 
la diferencia y el asumir posición con argumentos. 
 
Quinto dos es un grupo muy activo e interesado por los aprendizajes. Sin embargo, a los 
estudiantes se les dificulta concentrarse por periodos prolongados de tiempo y, rara vez, atienden 
las instrucciones en serie, lo que requiere que el docente planee actividades en las que a través de 
varios momentos se exija participación activa de los estudiantes sin caer en la monotonía. 
 
De otro lado, los docentes que orientan las clases en el grado quinto dos, ocasionalmente, se 
apoya en materiales y actividades didácticas variadas como videos, 
textos multimodales, representaciones, entre otras. Sin embargo, para su diseño tienen en cuenta 
sus intereses y no tanto el gusto que puedan generar en sus estudiantes. Ellos enfatizan que a la 
mayoría de estudiantes se les dificulta comprender textos, no les gusta leer y no lo hacen bien. Los 
docentes reconocen que carecen de herramientas conceptuales y metodológicas que ayuden a 
movilizar las prácticas pedagógicas relacionadas con la lectura. 
 
 
En relación con el área de Humanidades, Lengua Castellana y respecto a la oralidad, en la sede 
Jesús María Duque, se proporcionan espacios de participación en los que los estudiantes tienen la 
oportunidad de expresar su sentir frente a lo que ocurre dentro del aula y su cotidianidad. Cuando 
en el aula se generan los espacios, participan con fluidez y entusiasmo al narrar acontecimientos, 
contar anécdotas e historias propias de su entorno. Disfrutan al participar en actividades culturales 
donde se involucran cambios de roles y algunos de ellos hacen parte de un programa radial, 
participan en el grupo de danzas y de teatro municipal. Son receptivos para involucrarse en el 
desarrollo de eventos culturales institucionales y municipales. 
 
Referente a los procesos de escritura en el aula, estos parten de la iniciativa del docente y se le 
da prioridad a la transcripción y al dictado. Además, los procesos de escritura autónoma de los 
estudiantes son mínimos, cuando lo hacen no se preocupan por las reglas ortográficas, ni por 
emplear una caligrafía legible. Se evidencia escasa cohesión y coherencia en sus producciones 
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textuales, se muestran apáticos cuando se les sugiere la reescritura como estrategia para el 
mejoramiento de los propios textos. 
 
Respecto a las prácticas de lectura desarrolladas en el aula, los estudiantes la realizan en voz 
alta, solos, con un compañero y a través del maestro. Pese a que no hay un gusto general por la 
lectura, si hay una preferencia por las lecturas de diferentes tipos de cuentos (maravillosos, de 
terror, policiacos, de ciencia ficción entre otros). Se observa un desinterés muy marcado cuando 
los textos no son estéticos, sino eferentes. Se evidencia participación cuando detienen la lectura 
para preguntar lo que no entienden y para intentar hacer inferencias. Sin embargo, no se logra 
cautivar la audiencia por tiempo prolongado y cuando se propone relacionar el texto con el 
contexto, los estudiantes pocas veces participan con argumentos y se les dificulta tomar posición 
lo que evidencia poca comprensión,  
 
De otro lado, según el Reporte de la Excelencia 2018, en el resumen del Índice Sintético de 
Calidad Educativa del grado quinto en el área de lenguaje permite hacer un análisis comparativo 
del cuatrienio. En él se evidencia que en aspectos de progreso o cuánto se ha mejorado en los 
resultados en relación con el año anterior (valorado en una escala de 0 a 100%), en el grado quinto 
hay una disminución del porcentaje de estudiantes en el nivel avanzado: en el 2014 se encontraban 
el 11% de los estudiantes, en el 2015 el 7%, en el 2016 el 15% y en el 2017 5%. En el nivel 
satisfactorio y mínimo se evidencia una leve disminución de estudiantes. 32% y 47% en el año 
2014, 18% y 49% en el año 2015, 32% y 41% en el año 2016 y 22% y 49% para el 2017 
respectivamente. Por último, en el nivel insuficiente para el año 2014 se encuentran el 10% de los 
estudiantes, en el 2015 el 25%, el 2016 el 12% y en el 2017 24% de los estudiantes. 
 
Llama la atención que, en aspectos de progreso, el año 2017 es en el que más disminuyen los 
estudiantes del nivel avanzado y satisfactorio y aumentan los estudiantes en los niveles mínimo e 
insuficiente. Esto justifica la importancia de que la propuesta de profundización aborde las 
prácticas de lectura, en la medida en que podría aportar al mejoramiento de los resultados. 
 
Con respecto al desempeño, donde se valora el resultado de las pruebas de la institución en 
relación con el país, en una escala de 100 a 500. El grado quinto de la Institución Educativa 
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Cisneros, presenta un promedio de 310 para el 2014, 277 en el año 2015, 316 para el 2016 y 285 
en el año 2017. Se evidencia que para el último año hay una disminución en relación con los años 
anteriores, sin dejar de reconocer que el año 2016 fue un año de buenos resultados. 
 
Por su parte la eficiencia, que valora la aprobación del año escolar, tiene una tasa del 100% para 
el año 2014, 96% en el año 2015, 98% en el año 2016 y 94% en el año 2017. 
 
Finalmente, frente al ambiente escolar, el Índice Sintético de la calidad valora cómo está el 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes en el aula y si se cuenta con ambientes propicios para 
el aprendizaje. En el caso de la institución, el puntaje asignado al ambiente en el aula fue 47/100 
en el 2015, 55/100 en el 2017, 52/100 en el 2018 y el de seguimiento al aprendizaje, 53/100 en el 
2015, 48/100 en el 2017 y 47/100 en el 2018. 
 
Todo lo anterior, exige la reflexión sobre las prácticas pedagógicas de los docentes del grado 
quinto quienes manifiestan que se esmeran y dedican en la planeación de sus clases, motivan 
constantemente a los estudiantes frente a la lectura y, además, exponen con frecuencia que el 
problema radica en que los estudiantes no leen. Por eso, cabe entonces cuestionarse si es necesario 
darle un vuelco a sus praxis, es decir, transformarlas con fundamentaciones teóricas y 
metodológicas a partir de la realidad de los estudiantes, de la institución y del contexto socio-
cultural. 
 
En ese sentido, la pregunta que sustenta esta propuesta de profundización es ¿Cómo fortalecer 
los procesos de lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos, de la Institución Educativa 
Cisneros, sede Jesús María Duque, a través de la transformación de las prácticas pedagógicas? 
 
Ahora bien, el interés específico por la transformación de una práctica pedagógica enfocada a 
la formación de lectores críticos y al cambio de una realidad escolar, ha de servir como referente 
para la reflexión y posible transformación de otras prácticas pedagógicas, aspecto que en esta 
propuesta de profundización se concreta en el trabajo en equipo y el componente relacionado con 
el diseño metodológico. A propósito, el profesor Mauricio Pérez Abril (2013) defiende la 
«posibilidad de pensar que la práctica, propia o ajena, al ser tomada como objeto de análisis de 
manera sistémica y rigurosa puede constituirse en un espacio de construcción de saber y escenario 
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de formación» (p.5). El interés radica en que en ella hay un saber legítimo, su epistemología es 
una fuente de conocimiento y desde su quehacer el docente puede generar las condiciones para 
responder a la necesidad institucional y regional de formar sujetos críticos capaces de inferir, 
comprender, argumentar y proponer otras miradas a diversas situaciones propias e inherentes al 
contexto social. Al respecto, Cassany (2004), afirma que las prácticas de lectura exigen del nuevo 
lector una mirada crítica para tomar posición y no dejarse influenciar por prejuicios o posiciones 
ajenas (sean políticas o de otra índole) así como comprender y respetar las posturas de los demás. 
 
Aportar a la formación de lectores críticos en el grado quinto dos mediante la transformación 
de las prácticas pedagógicas, beneficia, en primera instancia, a los estudiantes, quienes desde una 
postura crítica podrán reflexionar respecto a sus propias necesidades de formación, comprender y 
transformar el contexto. Otro beneficiario es el docente, quien al concebir la lectura como una 
práctica sociocultural podrá pensarse como constructor de intervenciones y prácticas pedagógicas 
pertinentes con lo que acontece en el contexto inmediato y global. En suma, formar lectores críticos 
para disminuir las brechas cognitivas, para liderar nuevos procesos culturales y sociales; sujetos 
capaces de dominar competencias basándose en nuevas prácticas de lectura (Pérez, 2004), son 
apuestas que contribuyen, directamente, al municipio de Cisneros y a sus futuras generaciones, 
pues contará con ciudadanos participativos, críticos y reflexivos frente a los desafíos sociales que 
se les presentan cuando requieren tomar posición frente a un texto en contexto, es decir, 
argumentar, proponer y actuar con autonomía sin violentar las posiciones de los demás, ni las 
propias. Al respecto, Jurado (2008) afirma que «la formación del lector crítico, es en sí la 
formación de un ciudadano con criterio» (p.12). 
 
En atención a lo anterior y teniendo en cuanta la relevancia del contexto en los procesos de 
lectura desarrollados en el aula y en aras de establecer una estrecha relación entre el texto y el 
contexto, la presente propuesta de profundización incluye el tren como una manera de articular el 
contexto en coherencia con el enfoque institucional. El tren es un referente histórico, cultural, 
económico, turístico y social que hace pate de la cotidianidad de los estudiantes. Por ello, se 
convierte en la excusa para el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica, mediante la historia 
que hace parte de la tradición oral de las familias que disfrutaron del paso del tren por el municipio. 
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1.2. Objetivos 
 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la lectura crítica en los estudiantes del grado quinto dos, de la Institución Educativa 
Cisneros, Sede Jesús María Duque, del municipio de Cisneros a través de la transformación de la 
práctica pedagógica. 
 
1.2.3 Objetivos Específicos 
 
 Describir los elementos de aula, institucionales y socioculturales que afectan los 
procesos de lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos de la Institución 
Educativa Cisneros sede Jesús María Duque.  
 
 Caracterizar los aspectos de la práctica pedagógica que requieren transformarse para la 
formación de lectores críticos en el aula de los estudiantes del grado quinto dos de la 
Institución Educativa Cisneros sede Jesús María Duque. 
 
 
 Planear e implementar una configuración didáctica para el fortalecimiento de los 
procesos de lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos de la Institución 
Educativa Cisneros sede Jesús María Duque. 
 
 Diseñar e implementar las herramientas de registro de información congruentes con el 
objetivo de la propuesta de profundización. 
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 Analizar e interpretar la información generada durante el proceso, para derivar las 
alternativas que permitan el fortalecimiento de la lectura crítica en el aula del grado 
quinto dos y en la práctica pedagógica de la institución Educativa Cisneros, sede Jesús 
María Duque, del municipio de Cisneros. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Rastreo de antecedentes 
 
El presente apartado da cuenta del rastreo y lectura de temáticas que tiene relación con el 
proyecto de profundización. Dicho rastreo se realizó en repositorios de la Universidad de 
Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana y otras fuentes de información, con el fin de esclarecer 
la construcción de la presente propuesta. En primer lugar, se presentan los antecedentes con 
respecto a la práctica pedagógica. En segundo lugar, se exponen los antecedentes referidos a la 
lectura crítica. 
 
La tesis de maestría de la Universidad de Antioquia de Alexandra Catalina Pinilla Grajales, 
titulada Los docentes de la Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma: una 
aproximación a la relación entre su identidad profesional y sus prácticas pedagógicas, es una 
investigación que se desarrolla en un contexto urbano del municipio de Ríonegro, en una 
institución caracterizada por el buen desempeño académico de los estudiantes y la alta calidad 
educativa, que «dirige sus esfuerzos e intereses a la formación de técnicos en diferentes áreas según 
las necesidades del mercado» (2016, p.89). 
 
El antecedente referido es una investigación cualitativa, apoyada en una «estrategia de 
investigación biográfico narrativa» (Pinilla, 2006, p.107). Esta se trazó, como objetivo general, 
«Reconocer cómo influye la construcción de la identidad profesional en las prácticas pedagógicas 
que evidencian los licenciados y profesionales no licenciados que se desempeñan en Básica 
Secundaria en la Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma» (Pinilla, 2006, p. 
24). 
 
En el recorrido que hace para alcanzar el objetivo, el antecedente hace aportes importantes para 
el desarrollo de la presente propuesta de profundización en lo que respecta a la conceptualización 
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de la práctica pedagógica, que para Pinilla «es el concepto que encierra el hacer y ser del docente» 
(p.64). Por ello, en su investigación se entiende la práctica pedagógica como el hacer con sentido 
que se desarrolla en los diferentes escenarios escolares. Un hacer mediado por la reflexión y por 
el lugar que se le brinda a la pedagogía desde la misma formación docente o por la experiencia 
adquirida en el trayecto laboral. Práctica que incide en la transformación de mentalidades y en la 
construcción de relaciones que propendan por la formación humana y social (Pinilla, 2016). 
 
El contexto en el que se desarrolla la investigación referida es diferente al de la presente 
propuesta de profundización, pues esta última, como se evidenció en la contextualización, se 
desarrolla en una sede educativa de básica primaria; específicamente en el grado quinto y con 
estudiantes de desempeño académico básico. Sin embargo, ambos proyectos evocan la 
caracterización de la práctica pedagógica y tienen en cuenta que al reflexionar sobre ella se le 
otorga sentido. 
 
Por lo anterior, de la investigación se retoma el concepto de la práctica pedagógica. Es 
interesante la forma en que Pinilla expone que las prácticas sólo pueden ser pensadas desde la 
reflexión y retroalimentación constante, lo que, según ella, permite al docente ser más responsable 
y más efectivo en el desarrollo de sus funciones. Todo ello «en función de la superación, y lo más 
importante, que los estudiantes se sientan satisfechos con las propuestas de clase y comprometidos 
con la transformación de las múltiples y problemáticas realidades sociales» (Pinilla, 2016, p.22). 
 
El trabajo de la investigadora privilegia la construcción de la identidad profesional en el 
objetivo general, aspecto que no se tendrá en cuenta en la presente propuesta y que las diferencia 
notablemente. 
 
De otro lado, la tesis de maestría de la Universidad de Antioquia, presentada por Nancy Adriana 
Trujillo Puerta, titulada: Tras la piel del maestro de lenguaje: narrativas de vida y prácticas 
pedagógicas en la enseñanza de la lectura y la escritura, es una investigación desarrollada con un 
grupo de maestros del primer ciclo de educación básica de la Institución Educativa La Pintada, 
ubicada en la zona urbana de este municipio del Suroeste Antioqueño. El foco de esta investigación 
es el conjunto de grados de primero a tercero de primaria. Está orientada, por un lado, a la 
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comprensión de las prácticas pedagógicas de los docentes de Humanidades, Lengua Castellana, 
que asisten estos grupos y, de otro lado, al análisis de configuraciones de las prácticas pedagógicas 
en la enseñanza de la lectura y escritura. 
 
La investigación, sustentada en un enfoque cualitativo y en el método biográfico narrativo, 
relaciona la forma cómo se acercaron los docentes al aprendizaje de la lectura y de la escritura con 
sus prácticas pedagógicas actuales. 
 
Con respecto a las prácticas, se resalta en el trabajo de Trujillo la forma como las experiencias 
de acercamiento y enseñanza de la lectura y la escritura son reflexionadas no para juzgar sino para 
ser mejoradas. Estas reflexiones, permiten que en la investigación se concluyan nueve aspectos 
dentro de los cuales se evidencia que la forma como los docentes se acercan a los procesos de 
lectura tiene estrecha relación con el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. Además, la lectura y 
la escritura son procesos que permean todas las áreas de conocimiento, procesos que no se 
privilegian de manera indiscriminada con un método, que sea cual sea, no define el éxito escolar 
(Trujillo, 2016). 
 
Igualmente, el trabajo de Trujillo aporta a la propuesta de profundización, en tanto favorece el 
reconocimiento de la práctica pedagógica como un aspecto íntimo de cada docente, pero que no se 
construye en forma aislada. La presente propuesta se configura desde esa perspectiva, pues tiene 
en cuenta que la transformación de las prácticas pedagógica requiere del diálogo entre pares, de 
tal manera, que se posibilite la transferencia de conocimiento, la apertura a críticas que conlleven 
a la reflexión y planteamiento de propuestas que impliquen cambios en el aula. 
 
Otro antecedente que contribuye a la construcción de la presente propuesta de profundización 
es la tesis de maestría titulada: Característica de las prácticas para la enseñanza de la lectura en 
las aulas de los colegios Colombo Florida Bilingüe y San Bartolomé la Merced. Una investigación 
realizada por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene como objetivo general 
«describir las prácticas para la enseñanza de la lectura en las aulas de Humanidades, Lengua 
Castellana, Matemáticas e Historia en los grados transición, cuarto y noveno» (Buitrago. y Vega, 
2009, p. 42). La investigación consistió en revisar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
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acercarse a las prácticas de enseñanza de la lectura en el ámbito escolar e identificar el rol que 
asumen los docentes en el aula de clase en relación con las prácticas de lectura (Buitrago y Vega, 
2009). 
 
Con respecto a la presente propuesta de profundización, el antecedente aporta elementos que 
ayudan a identificar cómo deben ser las prácticas para la enseñanza de la lectura en el aula. 
Igualmente, permite esclarecer el concepto de lectura y orienta hacia la configuración de la 
metodología a través de una secuencia didáctica. 
 
El antecedente se diferencia de la presente propuesta en que las autoras centran la investigación 
en un colegio de la ciudad de Bogotá y con objetos de estudio diferentes, mientras que la presente 
propuesta tiene como objeto central el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica en el aula 
a través de la transformación de las prácticas pedagógicas. 
 
De otro lado, Gregorio Hernández Zamora en su texto Alfabetización teoría y práctica, ofrece 
un antecedente muy relevante para la propuesta de profundización. El texto reconoce que el 
termino alfabetización ha sido un campo de batalla en la historia de la investigación dado que este 
es un ámbito en el que no hay verdades absolutas, no hay consensos para su definición y son 
muchas las lecturas respecto al término. Sin embargo, Hernández sostiene que todo aquel que se 
ocupe de alfabetizar debe conducir su labor desde una práctica educativa en la que se aborden tres 
dimensiones: alfabetización funcional, alfabetización cultural y alfabetización crítica. (2008) En 
coherencia con la presente propuesta de profundización la alfabetización crítica hace referencia a 
lo que aquí es llamado lectura crítica. 
 
Para Hernández la alfabetización funcional es «la habilidad de leer y escribir para funcionar en 
la vida diaria» (2008, p. 20) es decir, la adquisición del código. Además, cuestiona que sea a este 
tipo de alfabetización a la que apuntan la mayoría de establecimientos educativos. Si bien reconoce 
que la alfabetización funcional es necesaria, las instituciones educativas deben trascender hacia 
otras dimensiones de la alfabetización. 
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De otro lado, la alfabetización cultural hace referencia a «la posesión del conocimiento 
relevante para convertirse en un miembro competente del grupo cultural» (Hernández, 2008, p. 
20), el lector que se instale en la dimensión cultural debe desempeñarse en diferentes contextos 
discursivos. Ello implica desplegar un conocimiento específico en relación con el contexto en el 
que se lee, así como «poner en juego el conocimiento cultural sobre la historia y los valores 
compartidos con la sociedad en que se vive» (Hernández, 2008, p.21). Es decir, no solo hay lectura 
del código sino una interpretación en contexto. 
 
 
Finalmente, la alfabetización crítica hace referencia al «uso consciente de la palabra escrita y 
del conocimiento cultural para construir una identidad o “voz” propias con el fin de examinar 
críticamente las relaciones sociales opresivas y el lugar de uno mismo en dichas relaciones» 
(Hernández, 2008, p.20). Esta dimensión toca directamente con la presente propuesta de 
profundización porque propende por la formación de lectores críticos que, en palabras de 
Hernández, son estudiantes con capacidad de desarrollar su propia voz, de tomar postura, 
constructores de significado y capaces de tomar posición como sujetos del mundo, «leer 
críticamente significa leer los textos para leer el mundo» (p. 23). 
 
 
Este antecedente da relevancia a la propuesta de profundización, pues en esta se busca 
trascender a una formación crítica que no se va a quedar solo en la lectura, sino que se va a cruzar 
con la oralidad como una práctica social. La cual, de la mano con la lectura crítica, permite 
argumentar con posicionamiento las posturas propias frente a un texto, a la vez que una escucha 
respetuosa de las diferencias que se puedan presentar al respecto. Precisamente, son la oralidad y 
la lectura entendidas como prácticas sociales que propenden por la formación crítica, los aspectos 
de la propuesta de profundización que marcan diferencia en relación con lo que se viene presentado 
en los antecedentes referidos, y por tanto, aporta una orientación nueva para el contexto de la sede 
Jesús María Duque de la Institución Educativa Cisneros. 
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2.2 Referentes 
 
En este apartado, se hace una corta recopilación respecto a autores, teorías, textos y conceptos 
que fundamentan directamente las temáticas centrales de la propuesta de profundización. En 
primera instancia, se conceptualiza la lectura entendida como una práctica sociocultural que exige 
la construcción de significados en contextos y el posicionamiento del lector. También se abordan 
las prácticas de lectura en el aula como una estrategia que pone en contacto al sujeto con el otro a 
través de la palabra. En un segundo momento, se esboza el concepto de práctica pedagógica, 
entendida como un hacer que adquiere significado en la relación con el otro y que se enriquece 
para su transformación a partir de un ejercicio reflexivo. 
 
Reflexionar la práctica pedagógica con la intención de transformarla para formar lectores 
críticos, implica necesariamente, entender la lectura como «un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector» (MEN, 1998, p.72), lo 
que quiere decir, que la lectura involucra aspectos del discurso, del contexto y de la cultura. Esto, 
necesariamente, la convierte en una práctica social que se cultiva y se aprende en la comunidad. 
 
En coherencia con lo anterior, Daniel Cassany en su texto Tras las líneas para la lectura 
contemporánea (2006) concibe la lectura como una práctica sociocultural. Según el autor, leer 
implica comprender, desarrollar «procesos cognitivos como anticipar lo que dirá un texto, aportar 
los conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias […] y construir un 
significado» (p.21); además, conocer las características socioculturales de cada discurso. 
 
Sin embargo, para desarrollar los procesos cognitivos antes mencionados es necesario mirar la 
lectura desde una concepción lingüística, es decir, centrada en el código. Lo que implica, 
necesariamente, recuperar el valor semántico de las palabras sin dejar de lado la concepción 
psicolingüística, entendida como la actividad cognitiva que permite hacer inferencias, deducciones 
e interpretaciones plausibles, lo que significa que involucra aspectos de interpretación. Por último, 
no se pueden desconocer los procesos socioculturales, porque la lectura es un proceso social que 
se desarrolla en la comunidad (Cassany, 2006). 
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Con todo lo anterior, se entiende que la lectura implica necesariamente el reconocimiento del 
código, pero también que ésta debe cumplir una función social que exige trascender hacia la 
construcción de significados en contexto, es decir, convertirla en una práctica sociocultural. La 
lectura entendida de esta manera debe buscar la formación de un individuo autónomo y con 
criterio. Si leer es comprender, inferir y descubrir todo aquello que el texto contiene en forma 
implícita, significa que todos pueden leer, pero gracias a las habilidades cognitivas y las 
características socioculturales, todos se posicionan de manera diferente (Cassany, 2006). 
 
En ese sentido, la lectura implica el fortalecimiento de la capacidad para desarrollar la voz 
propia, para tomar decisiones, para asumir posturas en relación con lo que para el ser humano es 
cotidiano. Asimismo, la lectura ofrece diferentes discursos que permiten posicionar el punto de 
vista del lector como sujeto político y democrático, lo que ratifica que «la práctica de la lectura 
puede abordarse como una práctica sociocultural, […] desde allí es posible pensarla como una 
condición del ejercicio de la ciudadanía y la consolidación de una democracia» (Pérez, 2004, 73). 
 
Desde esta perspectiva, la lectura en la sede Jesús María Duque de la Institución Educativa 
Cisneros, requiere ser abordada de tal manera que permita que los estudiantes no se victimicen 
frente a la voz del otro, sino que se posicionen con argumentos e ideas. Este posicionamiento 
fortalece el trabajo en grupo y disminuye las dificultades de convivencia que se puedan presentar, 
pues cuando no se tienen argumentos el camino más sencillo consiste en violentar al otro o 
silenciarse. 
 
Por otro lado, Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana posibilitan el trabajo en el 
aula desde la perspectiva anterior, en tanto enfatizan en la autonomía curricular que tiene cada una 
de las instituciones educativas del país en cabeza de los docentes. Ellos deben estar en la capacidad 
de tomar decisiones curriculares como definir qué se enseña y cómo se enseña, sin caer de ninguna 
manera en el «abandono de la especificidad que supone el trabajo pedagógico en las diferentes 
disciplinas del conocimiento» (MEN, 1998, p.37). Al respecto es importante precisar que los 
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006) «hacen énfasis en la ética de la 
comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta didáctica orientada a 
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la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento» 
(MEN, p. 29). 
 
Lo anterior exige el liderazgo docente para que se evidencie la autonomía curricular de la que 
hablan los lineamientos, pero en función de los referentes de calidad en Colombia. La escuela, 
entonces, tiene la gran tarea de formar lectores críticos. Esto significa, según Jurado y Bustamante 
(1997), formar estudiantes con autonomía lectora, capaces de desenvolverse en el mundo de la 
información actual; un estudiante con la habilidad para posicionarse frente a los textos que lee, 
observa o escucha. 
 
La anterior es una tarea presente en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Pues 
en los ejes en torno a los que se deben plantear las propuestas curriculares, contempla un «eje 
referido a los principios de interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la 
comunicación» (MEN, 1998, p.89), en el que plantea la necesidad de una «construcción de una 
cultura de la argumentación» (MEN, 1998, p.95), para lo que se requiere precisamente que en las 
aulas de clase se formen estudiantes críticos. 
 
Con todo lo anterior, es importante considerar las prácticas de lectura en el aula, que desde los 
Lineamientos curriculares de Lengua Castellana exigen que sean prácticas que den cuenta de las 
variables que implica el acto de leer. Este es definido como el proceso en el que interactúa un 
sujeto que se acerca al texto con saberes previos, instaurado en una cultura y con deseos 
específicos, y un texto que contiene significados, perspectivas e ideología. Lo que quiere decir que 
el acto de leer es una situación de comunicación en la que deben dialogar los saberes del lector y 
los contenidos del texto al que se acerca (MEN, 1998, p.49). 
 
Lo anterior da por sentado que las prácticas de lectura en el aula deben ser prácticas sociales, 
que permitan al lector dialogar con el texto para comprenderlo y tomar posicionamiento frente a 
él. Lo que requiere que, de ninguna manera, sean instrumentalizadas ni meramente mecánicas, 
sino que permitan generar aprendizajes y posibiliten la participación activa y competente en los 
procesos de comunicación. Con eso, las prácticas de lectura en el aula posibilitan la inserción a la 
cultura y la interacción con el otro 
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En otro sentido, cabe mencionar que los mismos Lineamientos contemplan la importancia de la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas con respecto a la enseñanza de la lectura, pues, generan 
interrogantes frente a los procesos desarrollados con los estudiantes y el lugar que ocupa la 
literatura, por ejemplo, en el plan de área de Humanidades, Lengua Castellana. 
 
El mismo documento invita a la reflexión sobre los procesos de lectura para cuestionar si estos 
involucran el texto y el contexto en relación con el lector. Esto a su vez, implica que el docente se 
ocupe de hacer una lectura crítica de la realidad del contexto para medir la importancia y alcances 
de la lectura crítica desde su propia práctica, es decir, que autoevalúe su praxis para que en contexto 
pueda ser propositivo con los procesos lectores desarrollados en el aula de clases. 
 
Por lo anterior, se hace necesario hablar de las prácticas pedagógicas, entendidas como prácticas 
sociales que se fundamentan en el otro por estar inmersas en un contexto y con una intención 
definida. Étienne Wenger (2001) define la práctica como un hacer que se desarrolla con el otro y 
para el otro. Asimismo, Vladimir Zapata (2003) se refiere a la práctica como la materialidad del 
discurso de un saber estrechamente relacionado con el contexto en el que se concreta, que toma 
sentido a «través de las instituciones, los recursos reglamentados y los sujetos que hablan y actúan» 
(p.182). 
 
Es la pedagogía el saber que tiene como objeto la reflexión del maestro frente a sus prácticas 
que, a su vez, contempla la reflexión frente al estudiante, al maestro mismo, a la formación, a la 
educación, al método y al saber. Lo que quiere decir que las prácticas pedagógicas están definidas 
en gran medida por la subjetividad del maestro, lo cual determina en cierta manera su posición, su 
mirada y los puntos de vista que adopta como sujeto individual. Olga Lucia Zuluaga se refiere a la 
pedagogía en términos de campo conceptual de la pedagogía y afirma que está conformado por 
conceptos, teorías, experiencias, prácticas y observaciones que conllevan a los conceptos de 
enseñanza, de formación, de aprendizaje, de educación, de instrucción, de maestro y de escuela 
(2015). Es decir, sólo la práctica pedagógica y reflexiva del maestro puede generar un verdadero 
cambio en la manera como se dan las prácticas pedagógicas, porque es él quien puede poner en 
discusión todos los elementos que conforman el saber pedagógico. 
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En ese sentido, las prácticas pedagógicas esbozan todo el constructo que realiza el maestro en 
su tarea de formar seres dispuestos a la sociedad. Prácticas permeadas por el conocimiento propio 
del maestro, el uso de los métodos, la experiencia, la afinidad que tiene con el grado que atienden, 
el afecto mismo que siente por las áreas que enseña, su preocupación por la formación de sujetos 
y la transformación social. Con esto, se plantea que es el maestro quien a partir de sus experiencias 
en el aula debe estar en la capacidad de generar estrategias que le permitan fortalecer las 
habilidades de los estudiantes, a partir del contexto y de los intereses particulares de estos. Pero él 
también debe reflexionar sobre sus prácticas con el objeto de otorgarle mayor especificidad al área 
de conocimiento que le atañe, de tal manera que asuma siempre una actitud crítica, cuestione su 
propio saber, sea propositivo frente a lo que ocurre en el contexto y de valor a su quehacer. 
 
Al respecto, Emilia Ferreiro (1998) menciona que «ninguna práctica pedagógica es neutra, 
todas están apoyadas en cierto modo de concebir el proceso de aprendizaje y el objeto de ese 
aprendizaje. Son probablemente esas prácticas (más que los métodos en sí) las que tienen efectos 
más perdurables a largo plazo» (p.22), lo que nuevamente refiere la importancia de reflexionar las 
prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura, la forma que el docente se relaciona con la lectura 
para entender cómo enseña. Con esto, el maestro podrá pensar que no siempre se pueden 
desarrollar las mismas prácticas pedagógicas, pues son otros estudiantes, otros contextos y 
diferentes intereses los que motivan la educación actual. 
 
Lo anterior da a entender que el maestro debe pensarse y pensar sus prácticas para comprender 
que, al entrar en relación con el estudiante en un proceso de formación mediado por la lectura, se 
instalan juntos como seres socioculturales, llamados a comprender la realidad y que esto, a su vez, 
implica intervenirla para trascender a la formación de sujetos autónomos, críticos y con capacidad 
para apropiarse y participar de la cultura. 
 
Retomando las prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura y con referencia nuevamente a los 
Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana Estos tienen como finalidad la 
creación de una estrecha relación entre los estudiantes y las prácticas de lectura, la interpretación 
de textos y el acogimiento de una postura crítica. Lo anterior involucra directamente las prácticas 
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pedagógicas como mediadoras en esa relación, porque es a través de ellas que se generan las 
transformaciones cuando estas han sido permeadas por la reflexión crítica del maestro. 
 
Asimismo, los Estándares definen que un estudiante que culmina el grado quinto debe ser 
competente en los diferentes ámbitos del lenguaje. Al revisar la relación con la lectura y los 
procesos del área de Humanidades, Lengua Castellana, en la sede Jesús María Duque, se deduce 
que lo allí planteado está alejado de la realidad, pues los procesos de lectura de los estudiantes de 
esta sede se quedan en un nivel de lectura literal y no dan pie a tomar posiciones frente a lo que 
leen, por lo que se hace necesario una transformación del escenario escolar, de tal manera que se 
enfatice en la lectura como un proceso sociocultural para atender los requerimientos del modelo 
pedagógico social en el que se inscribe la institución. 
 
Lo anterior asegura que también se atiendan las recomendaciones que hacen los Estándares en 
relación con la lectura para la Educación Media, donde se sugiere que se profundice «en la 
consolidación de una actitud crítica del estudiante a través de la producción discursiva (oral y 
escrita) y un mayor conocimiento de la lengua castellana, de manera que le permita adecuarla a las 
necesidades que demandan el interlocutor y el contexto comunicativo» (p. 28). Eso implícitamente 
hace referencia a que los estudiantes de la Educación Media ya deben tener un andamiaje 
relacionado con todos los procesos que implican la lectura crítica. Los primeros pasos para esa 
formación crítica los debe dar la educación básica primaria, dotando a los estudiantes de 
herramientas que les permitan posicionarse con argumentos frente a un texto con el fin de que en 
el bachillerato estén preparados para esa consolidación de la que hablan los Estándares. 
 
Para transformar la escuela en relación con el fortalecimiento de la lectura crítica, hay que 
empezar por reconocer al maestro como investigador, como agente generador de cambios y como 
dueño de sus prácticas de aula. Según Freire (citado por Pérez y otros, 2003): «No hay enseñanza 
sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Enseño porque busco, porque indagué, porque 
indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y 
me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad» (p. 
74). 
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Finalmente, el Plan Nacional de Lectura y Escritura (2011) plantea algunas orientaciones 
didácticas para los docentes con respecto a las prácticas de lectura, entre las que propone: combinar 
la lectura en voz alta y silenciosa como prácticas cotidianas en las aulas. Impulsar actividades de 
lectura que permitan la participación activa de acudientes. Fortalecer el trabajo dirigido a partir de 
lecturas en diferentes formatos que incluyan otros medios como la televisión e internet. Promover 
diferentes medios de producción escrita en donde se evidencie la participación de docentes y 
estudiantes. Propiciar espacios de lectura en jornada contraria a la académica que permitan la 
participación de toda la comunidad educativa. Y por último, institucionalizar eventos de lectura y 
escritura que promuevan estas prácticas (p.50). 
 
La anterior es una propuesta que concuerda con lo expuesto hasta este punto, en tanto invita a 
la reflexión de las prácticas de lectura en el aula, como la oportunidad que tiene el docente de 
asumirse como sujeto crítico capaz de descubrir sus posibilidades, desafíos y requerimientos para 
transformar, mejorar y fortalecer esas prácticas y situarlas como prácticas socioculturales 
trabajadas en el aula, no solo para la escuela, sino también para el contexto. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
Esta construcción metodológica, se estructura desde la perspectiva del profesor Mauricio 
Pérez Abril y otros autores, a partir del documento: Escribir las prácticas: Una propuesta 
metodológica para planear, analizar, sistematizar, y publicar el trabajo didáctico que se realiza 
en las aulas (2013). Allí se concibe que la sistematización de la práctica como investigación 
deberá considerar componentes como estrategias, modalidades e instrumentos. Se opta por esta 
perspectiva por su acercamiento al contexto en que se desarrolla la presente propuesta de 
profundización y a las necesidades reales que se presentan en el aula. 
 
En esta ruta metodológica, se identifica en primer lugar el enfoque en el cual se inscribió el 
presente proyecto de profundización. En segundo lugar, la estrategia y la configuración didáctica 
desde las cuales se llevará a cabo la investigación y, finalmente, se exponen las herramientas que 
permitieron recoger, generar, registrar y analizar la información, las fases de la investigación y 
el cronograma en el que es posible esbozar el desarrollo de la propuesta. El interés principal es 
«tomar la práctica, especialmente la epistemología de esta, como fuente de conocimiento» (Pérez, 
2013, p.4) y generar saberes que posibiliten re-pensar y avanzar en su transformación. 
 
Lo anterior exige la cercanía y el contacto directo con los participantes, maestros y estudiantes. 
Es por ello que la presente propuesta de profundización se instaura en un enfoque cualitativo que, 
en concordancia con la pregunta y objetivos propuestos, permite que el docente, desde la 
reflexión y posterior transformación de la práctica, tenga un papel activo en la construcción de 
conocimiento y sea un generador de grandes cambios en el ámbito escolar y social. En palabras 
de Eumelia Galeano (2004), “La investigación cualitativa puede ser útil para familiarizarse con 
un contexto, unos autores y unas situaciones”, esto en razón de que “el enfoque cualitativo […] 
busca comprender desde la interioridad de los actores sociales- las lógicas de pensamiento que 
guían las acciones sociales” (p. 16). Desde este enfoque es factible retomar como objeto de 
análisis la práctica propia o ajena con el fin de generar espacios para la construcción de saber y 
escenarios de formación (Pérez, 2013). 
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De otro lado, la estrategia desde la cual se llevará a cabo el proyecto de profundización es la 
sistematización de la práctica, entendiendo esta como la posibilidad de investigación análisis, y 
transformación de experiencias. En este caso, lo que se busca es hacer una autorreflexión crítica 
de la práctica pedagógica para derivar alternativas de transformación desde una mirada más 
profunda, critica, abierta, flexible y con una identidad propia para que esto posibilite recuperar 
los saberes y significados de la experiencia. 
 
Sistematizar la práctica tiene relevancia en el contexto educativo, porque permite darle valor 
e identidad a las propias prácticas, impulsar acciones de mejoramiento significativas para el 
contexto y lograr que los estudiantes accedan de manera positiva al escenario sociocultural. Un 
aspecto muy importante que vale la pena destacar es que los actores que optan por esta estrategia 
de investigación, lo hacen de manera voluntaria. En palabras de Lola Cendales González y 
Alfonso Torres Carrillo en su texto La sistematización como experiencia investigativa y 
formativa, nadie puede sistematizar la práctica de otros si no hay un consentimiento de los sujetos 
(2006). Aspecto que resulta pertinente con la propuesta de profundización porque con ello, el 
ejercicio de sistematización se desarrolla de manera consciente, responsable y pensando siempre 
en las necesidades particulares de las personas involucradas. 
 
Otra ventaja de esta estrategia de investigación es que los sujetos generalmente sistematizan 
aquellas prácticas en las cuales han participado. Este hecho, contribuye a que la reflexión que se 
emana de todo el proceso permite nuevas lecturas y nuevos sentidos sobre la práctica pedagógica. 
 
Para Cendales y Carrillo, la sistematización de la práctica debe asumirse como una 
responsabilidad y un desafío formativo (2006). Esto significa que en este ejercicio de 
investigación hay un encuentro que contribuye de manera significativa al crecimiento personal, 
en el que se desarrollan habilidades, un encuentro que aporta creatividad a las prácticas y 
enriquece la teoría por que se reconceptualizan saberes y se generan transformaciones. Lo 
anterior, ratifica la importancia de valorar el carácter y el alcance del conocimiento generado por 
la sistematización. 
 
Por su parte, Oscar Jara Holliday en su texto Sistematización de experiencias, investigación y 
evaluación: aproximaciones desde tres ángulos expone que la sistematización de la práctica 
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incluye tres aspectos importantes: la evaluación, la investigación y la sistematización. Las tres se 
ubican en el terreno del conocimiento, se retroalimentan mutuamente y ninguna sustituye a la 
otra, por lo que es necesario involucrarlas dentro de la práctica pedagógica (2012). No se debe 
prescindir de ninguna si se quiere avanzar en relación con los retos teóricos y prácticos que 
posibilitan la reflexión, transformación, conceptualización, y socialización de las prácticas 
pedagógicas. 
 
Desde otra perspectiva, la sistematización posibilita cambios en la configuración de las 
prácticas pedagógicas. Retomar la práctica propia o ajena exige dialogar con ella y generar 
cambios en el marco institucional y social, lo que implica que el maestro se posicione en su rol 
de investigador, sea consciente de sus prácticas pedagógicas y las asuma como objeto de análisis 
sistemático con el fin de producir saber y construir condiciones para su transformación. Lo que 
interesa entonces es «contribuir con una propuesta metodológica que permita planear individual 
o colectivamente, registrar, analizar y sistematizar las prácticas de enseñanza que adelantamos 
en las aulas, con el fin de generar conocimientos que puedan ser difundidos, discutidos y 
publicados. Este tipo de propuestas contribuyen a posicionar la epistemología de la propia 
práctica como un saber legítimo» (Pérez y otros, 2013, p.5) 
 
En relación con la presente propuesta de profundización, la estrategia de sistematización de la 
práctica podría beneficiar los procesos de lectura crítica desarrollados en el aula, pues, al hacer 
una reflexión sobre la práctica pedagógica se está asumiendo una postura crítica que conlleva 
necesariamente a hacer transformaciones que posibiliten la autonomía, la creatividad, el 
liderazgo y el posicionamiento del estudiante frente a lo que acontece en el aula y en el contexto. 
Es decir, el docente no puede formar estudiantes críticos si él mismo no se concibe como un 
sujeto crítico.  
 
La configuración didáctica o modalidad seleccionada para la sistematización de la práctica es 
la secuencia didáctica
1
. En consonancia con el objetivo general de la propuesta de 
profundización, esta modalidad es útil, flexible y con un carácter social, al tener en cuenta el rol 
del maestro y de los estudiantes. Parafraseando a Pérez, la secuencia didáctica es relevante en 
tanto tiene una intencionalidad clara relacionada con los aprendizajes o con aspectos formativos, 
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plantea unas acciones estructuradas en atención a la intencionalidad; está compuesta por acciones 
que tienen conexión y coherencia en una secuencia progresiva y permite el alcance de un 
producto académico que se genera como resultado de la configuración didáctica (2013). Por su 
parte, la transformación de la práctica debe partir de la reflexión autónoma del maestro y debe 
tener unos intereses claros que lo guíen a generar un cambio significativo en el entorno escolar y 
social, como lo planeta la presente propuesta. 
 
La secuencia didáctica es una unidad que permite el desarrollo de un plan de acción frente a 
uno o varios saberes. Lo que quiere decir que «está constituida por un conjunto de tareas diversas 
pero relacionadas por un objetivo global que les da sentido» (Camps y Zayas, 2006, p.6). La 
secuencia didáctica tiene en cuenta el rol del maestro y los estudiantes, la organización del 
trabajo, el tiempo, los materiales que se requieren y los referentes teóricos que lo sustentan. 
 
Esta es una modalidad para la sistematización del trabajo didáctico alrededor de «un tema o 
grupo de temas, con la finalidad primordial y explícita de alcanzar el aprendizaje de un saber 
específico y propio de la disciplina» (Pérez y otros, 2013, p.16). El docente es directamente 
responsable de la planeación y para ella debe tener en cuenta los objetivos puntuales de la 
secuencia didáctica en concordancia con unidades más amplias. 
 
La secuencia didáctica plantea tres momentos para su desarrollo: el primero de preparación, 
donde se analizan los saberes previos que deben tener los estudiantes para que logren comprender 
la temática. El segundo de producción, donde se relacionan los saberes previos con los 
aprendizajes nuevos; y finalmente, el momento de evaluación, que valora en diferentes 
dimensiones el proceso desarrollado a través de la secuencia didáctica (Pérez y otros, 2013) 
 
Para lograr que en una secuencia didáctica se evidencien los tres momentos antes 
mencionados, es importante tomar conciencia respecto a los indicadores de evaluación que deben 
estar presentes en todo el proceso. Esto requiere un seguimiento permanente del maestro, para 
que le sea posible identificar los aspectos metacognitivos que puedan contribuir con el proceso 
de enseñanza. 
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En relación con los objetivos de la presente propuesta de profundización, la secuencia 
didáctica se desarrollará teniendo como eje central la lectura crítica con los estudiantes del grado 
quinto dos de la Institución Educativa Cisneros. Por tratarse de un elemento que toca 
directamente la cotidianidad de los estudiantes, el tren será el factor del contexto con el cual se 
vincularán los textos que se propongan en el aula. Teniendo en cuenta las habilidades de los 
estudiantes para la oralidad y su gusto por el teatro, en la secuencia didáctica las actividades 
proponen el teatro de títeres como el mecanismo para movilizar los aprendizajes hasta la 
actividad de cierre. En algunas sesiones los estudiantes desarrollarán actividades en un 
instrumento (cartilla) diseñado por los investigadores donde encontrarán las lecturas de obras de 
títeres y otras que les permitirá la ampliación de elementos conceptuales.  La cartilla, además, 
proporcionará espacios para que el estudiante argumente de forma escrita su posición frente a las 
actividades relacionadas con el tren y lo que significó su paso por el municipio. Todo lo anterior, 
favorecerá la reflexión sobre la práctica pedagógica para generar transformaciones y fortalecer 
los procesos lectores. 
 
Es importante precisar que una estrategia basada en la sistematización de la práctica, implica 
niveles altos de detalle inclusive desde la planeación, los instrumentos se deben ajustar a los 
diferentes momentos respondiendo a la metodología y al docente que sistematiza su práctica. Las 
técnicas para recoger, generar, registrar y analizar la información relacionada con la 
sistematización de la práctica, serán el análisis de documentos, la observación participante, el 
diario de campo y los registros audiovisuales. 
 
 
Parafraseando a Miguel Ángel Zabalza (2004) el diario de campo se puede definir como una 
reflexión de la versión que el profesor otorga a su praxis y la perspectiva personal desde la que la 
afronta. De otro lado, el análisis de documentos consiste en poner en contexto los escritos para  
 
 
1 Pérez y otros, (2013) hablan de la modalidad de Organización del Trabajo Didáctico en el Campo 
del Lenguaje y citan a Litwin para definirla como” las maneras particulares que el docente propone para 
favorecer los procesos de aprendizaje, con la intención de enseñar, de aportar a la comprensión y a la 
construcción de conocimiento” (p12)
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destacar su sentido y aspectos fundamentales con el fin de interpretar los hechos y analizar 
diferentes factores que permitan identificar el valor y el impacto que puedan provocar (López, 
2002). 
 
Por su parte, según García, el registro audiovisual es un instrumento que busca acercarse a la 
realidad a través de recursos técnicos, estéticos y expresivos. Un instrumento que además de 
almacenar, comprobar y verificar datos posibilita el análisis y la reconstrucción de la realidad, así 
como diferentes lecturas de la misma (2011). 
 
Por último, en palabras de Gallardo y Moreno la observación participante, es entendida como 
aquella en la que el observador o investigador asume el papel de integrante del grupo, comunidad 
o institución que está investigando y como tal, participa en su funcionamiento cotidiano (1999) 
 
En función de lo anterior, las fases que permitieron identificar el momento en el cual se van a 
emplear las técnicas y herramientas previstas son las siguientes: 
 
1. Descripción de los elementos de aula, institucionales y socioculturales que afectan los 
procesos de lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos de la Institución 
Educativa Cisneros, sede Jesús María Duque del municipio de Cisneros, mediante el 
diario de campo de la docente de Humanidades Lengua Castellana, el análisis de 
documentos y la observación participante. 
 
 
2. Caracterización de los aspectos de la práctica pedagógica que requieren transformarse 
para la formación de lectores críticos, a través del análisis de documentos y diario de 
campo. 
 
3. Diseño e implementación de una configuración didáctica para el fortalecimiento de los 
procesos de lectura crítica por medio de dos rejillas; una de planeación y otra de 
seguimiento, registros audiovisuales y observación participante. 
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4. Diseño e implementación de las herramientas de registro de información, a partir de 
criterios derivados del objetivo general y las categorías centrales de la investigación 
(prácticas pedagógicas y lectura crítica). 
 
5. Análisis e interpretación de la información generada durante el proceso que permita 
derivar las alternativas para el fortalecimiento de la lectura crítica y las prácticas 
pedagógicas de la Institución Educativa Cisneros sede Jesús María Duque. Lo cual se 
realizará a través de las diversas fuentes de información y registros recabados durante 
el proceso. 
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4. RESULTADOS 
 
El tren en Cisneros: una historia que inspira. Así se denomina la secuencia didáctica que 
permitió hacer un recorrido por un tren donde se funde la alegría, la nostalgia y también la 
esperanza. Un atrevimiento a desempolvar historias ya conocidas y otras que permanecen en el 
recuerdo de todos los que un día, disfrutaron del paso del tren por el municipio de Cisneros. En 
este apartado se muestra el resultado de lo que significó el recorrido por diez sesiones (que 
denominamos estaciones) estructuradas en una secuencia didáctica en la que estuvieron, como 
invitados especiales, los estudiantes del grado quinto dos de la Institución Educativa Cisneros, 
sede Jesús María Duque. Un recorrido que trajo al aula de clase la memoria e identidad de los 
cisnereños a través de las metáforas del viaje, del tren y de las estaciones en la secuencia didáctica 
diseñada e implementada en el grupo. 
 
 
Este viaje se emprendió con el fin de fortalecer la lectura crítica de los estudiantes, a través 
transformaciones conscientes y reflexivas de las prácticas pedagógicas en el aula. Del recorrido, 
no solo se destacaron bellos momentos, sino también algunos desafíos que se afrontaron para 
culminar con éxito el viaje. A lo largo de este capítulo se resaltan los aspectos centrales de las 
actividades y situaciones didácticas experimentadas que se relacionan directamente con los 
referentes conceptuales (lectura crítica y prácticas pedagógicas), el objetivo general y los 
específicos de la investigación. 
 
La secuencia didáctica, El tren en Cisneros: una historia que inspira, permitió a los estudiantes 
realizar un recorrido por la memoria de quienes, de alguna manera, se vincularon con el tren 
durante su paso por el municipio. Un recorrido en el que la competencia propositiva fungió junto 
al proceso de recuperación de las historias que hacen parte de la tradición oral y que se vinculan 
con la vida del tren; un recorrido que fortaleció la creatividad a través de la construcción, 
preparación y puesta en escena de una obra de teatro de títeres que involucró aspectos de 
posicionamiento y argumentación frete a los relatos más significativos del viaje. 
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Desde otra perspectiva, la secuencia didáctica favoreció en los investigadores una reflexión 
acerca de su práctica pedagógica y de los procesos de lectura que se desarrollan en el aula. A partir 
de esta reflexión se identificaron posibilidades y dificultades de la práctica pedagógica, así como 
desafíos o limitaciones que intervienen en su transformación. Con ello se busca que la lectura sea 
un proceso en el que, necesariamente, se involucren los intereses de los estudiantes y, a su vez, se 
promueva una estrecha relación entre el texto y el con-texto. 
 
A lo largo de la experiencia, los viajeros hicieron uso de un instrumento, una cartilla,
2
 diseñada 
por los investigadores que sirvió de apoyo y retroalimentó los procesos desarrollados en las 
diferentes estaciones. Este material fue diseñado teniendo en cuenta los aspectos centrales que se 
trabajaron en la secuencia didáctica. Fue concebida como una estrategia de apoyo a los viajeros en 
el desarrollo de las actividades y que estuviera contextualizada de acuerdo con los intereses de los 
estudiantes y a sus necesidades. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se diseñó una secuencia didáctica planeada 
desde el reconocimiento de la lectura como una práctica social que tiene un lugar importante en la 
vida de los sujetos. Se planteó a partir de los intereses grupales y las potencialidades de los 
estudiantes y docentes para el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica en el grado quinto 
de la sede Jesús María Duque, Municipio de Cisneros. La secuencia didáctica estuvo mediada por 
una serie de actividades que movilizaron en los estudiantes procesos de lectura en formatos 
diferentes a los presentados cotidianamente en el aula (videos, guiones de teatro, fotografías, 
relatos…). 
 
En sus primeras sesiones la secuencia didáctica, acercó a los estudiantes al reconocimiento de 
los propósitos establecidos, para que se vincularan como agentes activos del proceso. Luego se 
realizó un acercamiento a la historia, donde la oralidad jugó un rol protagónico y el 
posicionamiento de los estudiantes, de cara a lo que se fue descubriendo se convirtió en el insumo 
necesario para finalmente, en un trabajo conjunto realizar la planeación, construcción y 
presentación del ritual de cierre. 
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Precisamente como ritual de cierre, se planeó una obra de títeres asociada al tren, por ser un 
espacio y realidad sociocultural de relevancia para el contexto de los estudiantes y la institución. 
Esta, a su vez, se vinculó con la memoria e identidad de la población de Cisneros. 
 
En el proceso de planeación de la secuencia didáctica, los docentes investigadores, apoyados 
en los Estándares Básicos de Competencia se trazaron como resultados esperados que los 
estudiantes del grado quinto dos: 
 Reconocieran la intención comunicativa y la función social de los diversos tipos 
de textos que leyeron y escucharon. 
 
 
 Tomaran posición frente a los diferentes tipos de textos con los que se enfrentaron 
de acuerdo con el contexto socio-cultural. 
 
 Organizaran sus ideas y la información para que produjeran un texto oral, teniendo 
en cuenta su realidad y sus propias experiencias, a través de la elaboración de planes y 
guiones expositivos, narrativos y dramáticos que tuvieran en cuenta elementos tales como 
tiempo, espacio, acción y personajes 
 
 Produjeran un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la 
organización de ideas que requiere la puesta en escena de una obra de títeres. 
 Tuvieran en cuenta el reconocimiento y respeto del otro en tanto interlocutor válido, 
en medio de los roles desempeñados por los sujetos que participaron de la elaboración y 
puesta en escena de una obra de títeres. 
 
 
 
2 En este instrumento los viajeros encontraban para cada estación la lectura de una obra de títeres. 
Además, se utilizó en algunas estaciones para hacer lectura de elementos conceptuales y consignar en ella 
aspectos de construcción grupal, véase anexo A
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Es importante especificar que en el desarrollo de las actividades de cada estación los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de escribir y posteriormente socializar. Esto, porque ya se conocía que 
algunos eran muy tímidos y se mostraban más seguros cuando tenían lo que iban a decir en forma 
escrita. Esto permitió que se expresaran con más facilidad. De otro lado, cabe especificar que todas 
las lecturas que se hicieron durante el recorrido, estaban consignadas en la cartilla. 
 
En consecuencia, con lo anterior, las estaciones fueron nombradas de acuerdo a las actividades 
desarrolladas, así: Explorando ando, Emprendamos el viaje, Historia de los títeres, 
Remembranzas, Recorrido por la historia, Seamos creativos, Mis habilidades, Manos a la obra 
(dos estaciones con este nombre) y por último, la estación 10 en la que se presentó la actividad de 
cierre, se llamó El tren en Cisneros: una historia que inspira. Se considera conveniente, a 
continuación, sintetizar las actividades de cada estación, de tal manera que se tenga un panorama 
antes de detallar el análisis del desarrollo de cada una. 
 
En la estación uno se realizó, en un primer momento, una socialización respecto a las emociones 
más frecuentes del ser humano, se proyectó el cuento Juan sin miedo y a partir de las 
socializaciones se invitó a los estudiantes a que construyeran un títere plano para que representaran 
con él alguna emoción importante para su vida (felicidad, miedo, tristeza…). En un segundo 
momento, los estudiantes conformaron subgrupos, en los que a partir de las representaciones 
individuales, construyeron, prepararon y pusieron en escena una historia. 
 
Para iniciar la estación dos, la docente presentó una obra de títeres en la que invitó a los 
estudiantes a participar activamente del viaje y expuso las generalidades de este. Luego, se 
establecieron las normas y pactos de convivencia necesarios para que el viaje fuera exitoso y cada 
uno pudiera continuar el viaje hasta llegar a la estación final. Aquí los estudiantes escribieron en 
forma individual propuestas para los pactos, se socializaron y se llegaron a acuerdos de 
construcción grupal que también se consignaron en la cartilla. Seguidamente se hizo un sondeo 
respecto a los conocimientos y/o acercamiento que los estudiantes habían tenido con los títeres; 
después se proyectaron tres obras de títeres a las que se les hizo, en conjunto, una comparación de 
diferencias, similitudes y forma de comunicación. De estas obras los estudiantes escogieron la que 
más les gusto argumentando las razones y consignaron en la cartilla la elección individual y la 
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elección general del grupo. Finalmente, se realizó y socializó la lectura referente a las 
características de los títeres y se cierra la estación con la escritura en la cartilla de los aprendizajes 
individuales. 
 
Por su parte, la estación tres inició con la conformación de grupos de trabajo, donde se realizó 
la representación de un guion de títeres que todos los grupos leyeron usando diferentes matices y 
expresiones, luego socializaron aspectos positivos y a mejorar de los grupos que se pusieron en 
escena. Seguidamente se realizó una retroalimentación a partir de la una lectura colectiva 
relacionada con la historia de los títeres, esta fue guiada por preguntas que conllevaron a la 
explicación de las características de una obra de teatro de títeres y su guion. Posteriormente, a los 
estudiantes se les asignó el compromiso de consultar, con adultos, historias sobre el ferrocarril en 
Cisneros. 
 
En la estación cuatro, en un primer momento se conformaron grupos de trabajo, donde se realizó 
la lectura y representación de un guion de títeres que todos los grupos leyeron usando diferentes 
matices y expresiones, luego socializaron aspectos positivos y a mejorar de los grupos que se 
pusieron en escena. En un segundo momento los estudiantes leyeron las historias que consultaron, 
dando así lugar para revisar el cumplimiento del compromiso adquirido en la estación anterior, y 
se abrió un espacio para que los viajeros expresaran su posición frente a los relatos. En un tercer 
momento se construyó en forma conjunta una guía para la visita, programada para la próxima 
estación, al Museo Ferroviario. Para ello se eligieron preguntas y se asignaron roles a los 
estudiantes. Finalmente, la docente dio orientaciones para que formularan cuatro preguntas que se 
comprometieron a realizar a sus familiares y vecinos adultos respecto a su vida en relación con el 
tren y su paso por Cisneros. Quedó como compromiso realizar las preguntas y traer a la sesión 
siguiente, en forma escrita, las respuestas obtenidas. 
 
Tal como se iniciaron las anteriores estaciones, la cinco se empezó con la conformación de 
grupos de trabajo, donde se realizó la lectura y representación de un guion de títeres que todos los 
grupos leyeron usando diferentes matices y expresiones, luego socializaron aspectos positivos y a 
mejorar de los grupos que se pusieron en escena. Posteriormente se realizó la lectura y 
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socialización de las preguntas trabajadas en la estación anterior. La estación se finalizó con la visita 
y recorrido por el Museo ferroviario de Cisneros. 
 
La estación seis inició con la conformación de grupos de trabajo donde se realizó la lectura y 
representación de un guion de títeres que todos los grupos leyeron usando diferentes matices y 
expresiones, luego se socializaron aspectos positivos y a mejorar de los grupos que se pusieron en 
escena. Posteriormente se proyectaron dos obras de títeres a partir de las cuales se socializó con 
los estudiantes las diferencias y similitudes de ellas, la que más les gustó, por qué y los elementos 
o características que lograron evidenciar. De esta manera se trató de responder la pregunta ¿qué 
elementos se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una obra de títeres? Logrando identificar 
los elementos mínimos. Luego se realizó la lectura ¿cómo hacer una obra de títeres? y se 
socializaron los elementos más importantes contenidos en ella. 
 
La estación siete inició con la conformación de grupos de trabajo, donde se realizó la lectura y 
representación de un guion de títeres que todos los grupos leyeron usando diferentes matices y 
expresiones, luego socializaron aspectos positivos y a mejorar de los grupos que se ponen en 
escena. Seguidamente la profesora propuso en forma conjunta construir un guion de teatro de 
títeres haciendo referencia al paso del tren por Cisneros y teniendo en cuenta la información 
recolectada a lo largo el recorrido. La planeación inicial incluía para esta estación el reparto de los 
roles para la puesta en escena, por aspectos presentados en el desarrollo, esto no se pudo realizar 
y fue necesario la planeación de una actividad emergente en la que los estudiantes conformaron 
grupos de trabajo y escribieron el guion con las mismas indicaciones de la sesión anterior y 
pusieron en escena sus propuestas. Luego entre todos eligieron el guion que en estaciones 
posteriores se ensayó y se preparó para poner en escena en la actividad de cierre de la estación 
diez. Para ello se repartieron los personajes y se asignaron los roles de participación de cada uno 
de los viajeros. 
 
Las estaciones ocho y nueve iniciaron con la lectura y presentación del guion elegido en la 
estación anterior, para ello la docente enfatizó en la importancia de utilizar los matices y la 
entonación adecuada. En estas estaciones, mientras los estudiantes que fueron elegidos como 
titiriteros ensayaban, los encargados del montaje, la preparación, el sonido… trabajaban en sus 
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menesteres para realizar lo mejor posible la puesta en escena y escuchando sugerencias de 
mejoramiento por parte de sus compañeros. 
 
La estación diez inició con la organización de detalles respecto a montaje, decoración y 
ubicación de los viajeros. Los estudiantes encargados de la publicidad invitaron a los estudiantes 
y profesores de los grados preescolar y primero para que fueran participes del ritual de cierre y se 
desplazaran al recinto preparado para tal fin. Posteriormente se puso en escena la obra y se finalizó 
dando un espacio para que los espectadores socializaran lo aprendido y dieran sugerencias de 
mejoramiento. Finalmente, los estudiantes del grado quinto dos, realizaron un análisis 
retrospectivo en el que valoraron cómo les fue durante el viaje y qué aspectos podrían mejorar para 
futuras experiencias. 
 
En atención a lo anterior, la estación uno, Exploremos, se inició con el recorrido invitando a 
todos los viajeros, los estudiantes del grado quinto dos, a subir al tren. En este marco tuvo lugar la 
elaboración de títeres planos con los cuales se representaron diversas situaciones que movilizaron 
en ellos diferentes sentimientos Es viable destacar, que, durante las actividades propuestas en esta 
estación, los estudiantes se mostraron motivados y desplegaron su creatividad, su iniciativa, su 
capacidad de liderazgo y respeto por el trabajo del otro. En cada uno de los momentos la docente 
identificó aspectos que movilizan en ellos diferentes emociones, como el deporte y la familia. Se 
escucharon expresiones de los viajeros como: «La familia es uno de los tesoros más importantes 
que puede tener una persona», «todos amamos la familia en la cual nacemos, en la que crecemos 
y aprendemos», «con la familia vivimos buenos y malos momentos», «la familia nos acompaña 
durante toda la vida». Los viajeros hablaron emocionados de los deportes preferidos: el fútbol, el 
patinaje, el voleibol y las experiencias que han tenido gran significación para ellos. Este tipo de 
aportes dan cuenta de la postura de los estudiantes frente a aspectos de la cotidianidad, lo que en 
palabras de Hernández Zamora (2008) significa «interpretar la vida y el mundo en el que se vive» 
es decir ser un lector crítico (p. 23). Así mismo, los aportes de los estudiantes, permitieron que los 
docentes investigadores reflexionaran sobre la importancia de vincular en sus prácticas 
pedagógicas los intereses y motivaciones de los estudiantes para apuntar a la generación de una 
participación más activa de estos en los procesos académicos.  
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A partir de las emociones representadas con los títeres planos, los estudiantes reunidos en 
grupos de cuatro, construyeron un relato que involucró los sentimientos y emociones de los 
compañeros. Luego hicieron la representación frente al grupo. 
 
Cabe resaltar la iniciativa de los estudiantes durante el montaje de la escenografía para las 
diferentes puestas en escena; diseñaron, construyeron y adecuaron escenarios de acuerdo con sus 
relatos. Para este montaje en particular, se valieron de dibujos que pegaron alrededor del teatrín; 
otros fueron muy creativos a la hora de otorgar diferentes voces y personajes a un mismo títere. 
Todas las representaciones fueron narraciones que estuvieron relacionadas con situaciones que a 
los estudiantes les generaban temor, esto, permitió evidenciar el interés por los textos narrativos. 
 
No obstante, lo anterior, se evidenció que algunos viajeros presentaron dificultades para el 
trabajo en equipo, para llegar a acuerdos, para ser tolerantes ante las diferencias de opiniones, para 
argumentar sus puntos de vista. Ocasionalmente, emplearon un vocabulario soez e intentaron 
retirarse del grupo cuando no se acataron sus propuestas. Sin embargo, bajo la orientación de la 
docente se conciliaron las opiniones, llegaron a acuerdos y se presentaron buenos resultados. Estas 
situaciones ratifican aspectos evidenciados en el diagnostico referente a la necesidad de 
fortalecimiento de los procesos de lectura crítica para que los estudiantes puedan tomar posición 
frente a los puntos de vista de los demás y puedan llegar a acuerdos sin vulnerar al otro. 
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En la segunda estación, Emprendamos el viaje, se continuó el recorrido con actividades 
orientadas a activar los conocimientos previos respecto a los títeres. Se motivó a los estudiantes 
para que participaran del viaje que culminaría con la puesta en escena de una obra de títeres 
inspirada en el tren y su recorrido por el municipio de Cisneros. Se aclaró que esta obra debía ser 
construida a partir del desarrollo de cada una de las estaciones. Para que el viaje fuera exitoso y 
pensando no solo en la capacidad propositiva y creativa de los estudiantes, sino también en las 
dificultades presentadas en la estación anterior, fue necesario convocar a los viajeros para que a 
través de una plenaria expusieran propuestas para la creación de normas que facilitaran la sana 
convivencia. A través de una socialización de las propuestas individuales se acordó el 
establecimiento de los siguientes pactos de convivencia: soy puntual al ingresar a clases, respeto a 
los demás, ofrezco disculpas, pido el favor y doy las gracias cuando sea necesario; trato a los demás 
como deseo que me traten, evito gritar y pelear con los compañeros, escucho con atención, levanto 
la mano y espero mi turno para hablar, participo del trabajo en equipo, soy amable y respetuoso, 
recojo los materiales que ocupo y arrojo la basura en su lugar. La actividad anterior fortaleció los 
procesos de lectura crítica porque los estudiantes fueron capaces de tomar decisiones conjuntas, 
comunicarse asertivamente, respetar los puntos de vista de sus compañeros y valorar la sana 
convivencia como elemento indispensable para resolver situaciones cotidianas en el ambiente 
escolar y social. 
 
Del ejercicio anterior, es importante acentuar que la mayoría de los viajeros reconocieron la 
importancia de los pactos de convivencia a través de la participación activa y las numerosas 
propuestas; fueron receptivos durante socialización y se mostraron comprometidos frente a su 
cumplimiento. Precisamente, los pactos de convivencia surgieron de una necesidad del proceso 
que estaba en relación directa con aspectos de la lectura crítica vinculados con la ética de la 
comunicación, la participación y la construcción de acuerdos. 
 
Luego del establecimiento de los pactos de convivencia, los viajeros participaron como 
espectadores de una obra de títeres; a través de ella se dio a conocer la finalidad del viaje. La puesta 
en escena estuvo a cargo de la docente. Finalmente, se proyectaron tres fragmentos de obras de 
títeres (Los tres cerditos, La finca del abuelo y Patito feo) del grupo teatral Manicomio de 
Muñecos, en las que a partir de la socialización se identificaron aspectos importantes relacionados 
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con la estructura general de ellas, se reconoció, por ejemplo, que la escenografía se adaptaba a la 
trama de la obra, que los personajes interactuaron entre si escuchando y respetando la palabra del 
otro, la importancia de un tono de voz adecuado. 
 
En la estación dos, puso en evidencia que el cambio en la forma de planear, exigió que la 
docente se involucrara directamente en el desarrollo de las clases y con el trabajo de los 
estudiantes, quienes se muestran más motivados, además los procesos fueron más dinámicos, es 
decir, se genera mayor participación. Un ejemplo claro fue el desarrollo de la cartilla, de la que se 
escucharon comentarios como: «en todas las materias deberíamos trabajar así», «a mí en la cartilla 
me queda todo más bonito», «acá es más fácil escribir porque uno ya sabe». Este tipo de reflexiones 
son, en sí mismas, muestras de posicionamiento de los estudiantes respecto a lo que ocurre en el 
aula, lo que devela una postura crítica que permitió la construcción de un discurso propio por parte 
de los estudiantes para argumentar sus opiniones. 
 
Posteriormente se abordó en diferentes voces la lectura del texto Los títeres, propuesto por los 
investigadores para que los viajeros se familiarizaran con el tema y develaran los conocimientos 
previos en relación con los títeres. Vale aclarar que la lectura en voz alta no es una fortaleza 
generalizada en los estudiantes; tanto es así que expresaron que no les gusta leer en público y, en 
general se mostraron tímidos e inseguros, razón por la cual pocos participaron de ella. Por ser la 
primera experiencia de este tipo durante el viaje, la docente respetó la decisión de los viajeros de 
no leer. 
 
Es importante destacar que los estudiantes participaron activamente retroalimentando la 
temática trabajada con la lectura y mantuvieron una escucha activa y respetuosa. Como los aportes 
fueron casi textuales, la docente intervino para acercar el texto a las experiencias previas de los 
viajeros con los títeres, esto porque dentro de las transformaciones a las prácticas pedagógicas, 
está el desarrollo de estas con una intencionalidad clara que guie los procesos de clase, en este 
caso el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica, para lo cual, se hizo necesario que las 
participaciones de los estudiantes fueran orientadas a generar posturas propias frente al contenido 
de los textos buscando una mirada crítica y cada vez más propositiva en relación con lo que ellos 
ofrecen.  
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Otro episodio importante en el desarrollo de las actividades de esta estación es que los 
estudiantes no eran capaces de leer un texto en columnas, lo que ameritó la intervención de la 
docente. 
 
 
 
En la estación número tres, Historia de los títeres, se realizaron actividades de lectura en voz 
alta y colectiva que apuntaron directamente al fortalecimiento de estos procesos. Para ello, 
inicialmente los estudiantes prepararon en parejas una obra de títeres, luego algunos la pusieron 
en escena. Aunque en un principio se sintieron inseguros, bastó un poco de ensayo para que todos 
quisieran participar y presentarse frente a sus compañeros, con esto se socializaron aspectos que 
se deben tener en cuenta cuando se realizan lecturas en voz alta, por ejemplo, hacer las pausas, 
entonación adecuada y vocalizar correctamente. Continuando con la estrategia de la lectura en voz 
alta se propuso a los estudiantes realizar la lectura Recorrido por el mundo de los títeres en forma 
colectiva. La lectura fue vista como un concurso dentro del aula, pues siguiendo la planeación 
inicial, primero leyeron unos y después otros, fila uno, dos, así sucesivamente. Esta estrategia 
facilitó que los estudiantes buscaran hacer una lectura clara y fluida para que su equipo fuera el 
mejor, lo que implicó que se motivaran y dejaran a un lado la inseguridad. 
 
En relación con las sesiones anteriores, en esta estación ocurrió algo particular y es que pese a 
tratarse de una lectura en voz alta, todos los estudiantes realizaron las actividades con agrado, 
participaron sin objetar y emplearon un tono de voz alto para garantizar que su grupo fuera 
escuchado, lo que deja entrever que la estrategia de lectura aportó al fortalecimiento de este 
proceso en los estudiantes. 
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En la estación cuatro, Remembranzas, después de haber leído, preparado y poner en escena un 
guion de títeres y poner en consideración las fortalezas y aspectos a mejorar de quienes se 
presentaron; se retomó la consulta que tenían los viajeros como compromiso en la estación 
anterior; esta consistía en explorar con personas adultas de la comunidad historias de la tradición 
oral sobre su vida en relación el tren y su paso por Cisneros, estas historias debían presentarse en 
el aula de clase en forma escrita para ser leídas frente a los demás viajeros. En la socialización se 
evidenció que algunos no comprendieron el objetivo y llevaron a clases consultas disponibles en 
internet o en la biblioteca municipal respecto al ferrocarril de Antioquia, situación que se 
aprovechó para indicar que lo que se pretendía era recuperar las historias del tren que permanecen 
en la memoria de quienes disfrutaron de su paso por Cisneros.  
 
En este punto, algunos estudiantes dejan ver sus propias lecturas a las consultas, decidiendo 
hacer un recuento con sus palabras de las historias contadas por los familiares, amigos o vecinos 
con los que hablaron y exponiendo su percepción al respecto. Esta actividad dio pie para que la 
docente buscara que los estudiantes argumentaran sus puntos de vista respecto a las anécdotas 
narradas, es decir, implícitamente se estaba tratando de que los estudiantes hicieran una lectura 
crítica de los textos aportados con las consultas. Esto, a su vez, permitió que los estudiantes 
construyeran espacios de discusión para mostrar sus propias miradas o construcciones del 
contexto, su actitud crítica, sus cuestionamientos frente a los fenómenos sociales, económicos y 
escolares  
 
Posterior a la socialización, la docente realizó orientaciones para el planteamiento de preguntas 
que los estudiantes formularían a personas de la comunidad, con el propósito de obtener 
información precisa que facilitara la recuperación de la historia no registrada del tren. Las 
orientaciones apuntaban a formular preguntas claras y comprensibles para que las personas de la 
comunidad las respondieran de acuerdo a su experiencia personal. 
 
Para la selección, se tuvo en cuenta que concertar hace parte de los procesos de lectura crítica, 
para ello, primero formularon de manera individual dos preguntas; seguidamente, se reunieron en 
grupos de cuatro para seleccionar solo dos y, finalmente, a través de una plenaria se concertaron 
las siguientes preguntas: en el tiempo que trabajaban las locomotoras ¿cómo era el comercio en 
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Cisneros?, ¿qué ventajas traía al pueblo que pasara el tren por allí?, ¿cree conveniente que el tren 
vuelva a funcionar?, ¿por qué? y ¿cuál es su historia favorita del tren? 
 
Durante el desarrollo de esta actividad los estudiantes se mostraron receptivos frente a las 
propuestas de los compañeros. Al tener claridad frente al objetivo, los viajeros propusieron con 
facilidad las preguntas y generaron discusiones en las que argumentaron las razones para la 
elección. Finalmente, en esta estación se programó con detalle cómo sería la participación de los 
estudiantes en la próxima estación, durante la visita al Museo Ferroviario, esta se programó con el 
fin de obtener información histórica del tren que pudiera enriquecer los datos recolectados desde 
la oralidad de familiares, vecinos y amigos de los estudiantes. El rol que desempeño cada viajero 
durante la visita al museo dependía de sus intereses y habilidades. 
 
Es importante resaltar que en esta estación se reflejaron logros importantes respecto a los 
procesos de lectura. Se evidenció que a los estudiantes les gusta leer el tipo de formatos propuestos 
por los investigadores mediante la secuencia didáctica: videos, guiones de obras de títeres y textos 
informativos. Las actividades también posibilitaron la lectura del contexto a través de las historias 
que, de forma oral, relataron los abuelos, vecinos y amigos. La timidez ya no fue una limitante 
para la lectura en voz alta y se comenzó a reflejar la posición de los estudiantes frente a eventos o 
situaciones que tocaban directamente su cotidianidad. Un ejemplo de ello es cuando se generaron 
espacios para que se remitieran al pasado, el presente y el futuro del tren desde sus perspectivas. 
Manifestaron la importancia del tren porque este «dinamizaba la economía», «servía como un 
medio de transporte masivo», «incentivaba el turismo», «las estaciones eran un espacio de 
encuentro comunitario» y «el tren le daba vida al municipio». Sin embargo, algunos estudiantes 
no se expresaron desde una posición propia, sino que replicaron los argumentos de los compañeros. 
 
En relación con las prácticas pedagógicas, es importante reiterar que una planeación bien 
estructurada y contextualizada, en la que el docente tenga clara la intencionalidad de las 
actividades y los estudiantes comprendan el objetivo de ellas, permite un desarrollo efectivo de las 
sesiones de clase, aspecto que se logró materializar a partir de la reflexión conjunta de los 
investigadores por medio de la observación participante y el análisis de la práctica. Se concluyó 
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que el buen desarrollo de los procesos, hasta el momento ha dependido directamente de una 
planeación en la que prima el contexto y los intereses de los estudiantes.  
 
Esto, además, deja claro que cuando el maestro es un lector crítico de su propia práctica es 
capaz de fortalecer su hacer y generar transformaciones. En palabras de Paulo Freire (1994) la 
experiencia docente se cualifica a través del análisis crítico de la práctica. 
La contextualización desde la que se estructuró la planeación de las prácticas pedagógicas, en 
este caso la secuencia didáctica, requirió conocer el entorno en el que se desenvuelven los 
estudiantes, identificar qué de ese entorno les interesa para desde allí orientar los procesos. Esto 
toca directamente con la lectura crítica, pues, se evidenció que al estudiante tener la oportunidad 
de conectar el mundo cotidiano con lo que propone la escuela, se le facilita ser más propositivo 
frente a los desafíos de su entorno.  
 
La estación cinco, Recorrido por la historia, se programó para que los viajeros tuvieran un 
acercamiento a la historia ya escrita y conocida del tren, a través de una visita al Museo 
Ferroviario. La actividad se propuso al considerar que los estudiantes contaban con las 
herramientas para valorar la historia y compararla con situaciones de su contexto. 
 
La visita fue orientada por un guía, quien inició con la proyección de un video que mostraba el 
recorrido que hacía el tren por el municipio. Los estudiantes reconocieron sectores de la comunidad 
y discutieron respecto a los cambios que se han generado a través del tiempo, pues en ese entonces 
las vías no estaban pavimentadas y el paisaje era más rural. Una estudiante manifestó que según 
sus padres «el pueblo nació por una simple estación» y que «el video muestra que es verdad porque 
había mucha más gente», esto evidencia que hay procesos de lectura crítica pues este estudiante 
accedió a aquello que subyace al texto con el que tenía contacto en el momento. En concordancia 
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con lo anterior durante el recorrido se reflejó apropiación de los estudiantes respecto al tren, por 
cuanto compararon los conocimientos adquiridos durante la visita con todo lo trabajado en clase y 
lo indagado con los adultos. Del mismo modo, asumieron una actitud crítica; se escucharon 
comentarios que hacían referencia a injusticias, como el trabajo exhaustivo en los trenes 
carboneros y la falta de cultura en los habitantes que produjo muchas muertes y mutilaciones. Al 
finalizar el recorrido, el guía felicitó a los estudiantes manifestando que en el tiempo que llevaba 
trabajando en el museo no había tenido un grupo tan participativo e inquieto por el conocimiento 
respecto al tren. 
 
Dentro de los aspectos desarrollados en esta estación hay dos muy importantes para resaltar. El 
primero es que, a pesar del tiempo recorrido, durante las actividades grupales a los estudiantes les 
costaba ser respetuosos frente a las sugerencias y posiciones de los compañeros; se les dificultaba 
llegar a acuerdos y controlar sus emociones para el bienestar grupal. Vale la pena mencionar que, 
a lo largo de la secuencia didáctica, se ha entendido el conflicto o desacuerdo como parte de los 
aprendizajes del trabajo en equipo y de la lectura crítica, que hace parte de la formación crítica. 
 
El segundo aspecto que se logró mostrar, es que los estudiantes hicieron lectura crítica de 
situaciones relacionadas con el tren, participaron y defendieron sus posiciones a partir de los 
conocimientos que el recorrido les había proporcionado. 
 
Con lo anterior, vale la pena resaltar, que las prácticas pedagógicas se convierten en escenarios 
significativos cuando el estudiante y el docente encuentran el sentido de estas; es decir, una 
práctica pedagógica que tenga en cuenta los intereses de los estudiantes, el contexto y los 
aprendizajes esperados; una práctica que permita una reflexión constante del quehacer docente 
para generar transformaciones en el escenario escolar. 
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En la a estación seis, Seamos creativos, los viajeros retomaron aprendizajes relacionados con 
la estructura y características de una obra de títeres: trama, personajes, tiempo, espacio, 
escenografía…y de los relatos trabajados en estaciones anteriores. Las actividades se planearon 
para que los estudiantes iniciaran el proceso de construcción del producto final que consistiría en 
poner en escena, frente a otros estudiantes y docentes, una obra de títeres construida y recreada 
por los viajeros sobre la historia del tren. Con el ejercicio reiterado de los trabajos en grupo, se 
pretendía que los viajeros asumieran, de manera respetuosa, las posturas de sus compañeros, que 
argumentaran y defendieran las propias para estas fueran tenidas en cuenta. 
 
Durante el desarrollo de las actividades programadas en esta estación, los estudiantes se 
mostraron expectantes por conocer la obra de títeres que se trabajarían durante el primer momento 
del recorrido
3
; estaban ansiosos por identificar el número de personajes, el tipo de escenografía y 
los roles que podían asumir dentro de ella. Es importante destacar la apropiación de los estudiantes 
en relación con los títeres. En este punto, leyeron de manera fluida los guiones, emplean un tono 
de voz adecuado y utilizan diferentes matices para recrear a los personajes. Esto revela que los 
estudiantes están interesados en mejorar sus procesos ya que hacen lecturas más conscientes, lo 
que ayuda, en gran medida, a una mejor interpretación y comprensión del código escrito.  
 
Como parte de las actividades de esta estación, se proyectaron dos obras de títeres: Caperucita 
roja y Mi villano favorito – la obra de títeres, para que los estudiantes identificaran detalles 
relacionados con el titiritero, el escenario, los diálogos y los matices. Las obras de títeres 
proyectadas se eligieron por incluir en su trama personajes conocidos por ellos, como caperucita 
roja, Gru y Minions. Se pensó que esto no solo llamaría la atención de los viajeros, sino que 
facilitaría la comprensión y a la vez les permitiría hacer una lectura de acuerdo al propósito con 
que se realizaron las proyecciones, leer otros aspectos además de la trama que presentaban estas. 
 
 
 
3 Cabe reiterar que, en todas las estaciones, los viajeros se organizaron en grupos de trabajo para la 
lectura y puesta en escena de una obra de títeres. Esta fue una de las estrategias para conectar a los 
estudiantes con la lectura.
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Es entonces cuando se pasó a realizar la lectura del texto «¿Cómo hacer una obra de 
títeres?» (Manicomio de muñecos s.f). Este fue adaptado por los investigadores con un 
lenguaje sencillo y recreado con imágenes con el fin de aclarar vacíos que pudieron quedar 
en momentos anteriores del viaje. 
 
La lectura se realizó primero de manera silenciosa y luego en la voz de algunos 
compañeros. En esta ocasión se observaron muchos viajeros con las manos levantadas 
solicitando que se les diera espacio para intervenir. Esto indicó que los estudiantes no solo 
deseaban una participación activa en el viaje, sino que ya se sentían más cómodos con la 
estrategia de lectura, aspecto que al inicio del viaje se consideraba poco favorable y por tal 
motivo fue necesario fortalecerlo para que los viajeros tuvieran la posibilidad de encontrarle, 
conjuntamente, significado a los textos. En relación con lo anterior Fernando Vásquez 
Rodríguez (2000) en su texto Oficio de Maestro, expone que «leer para otros, leer en verdad, 
es descubrir un sentido; un sentido que – precisamente- está más allá de las letras. La lectura 
le otorga a la grafía otra dimensión; o mejor, le devuelve a la escritura la vida que la hizo 
germinar. Leer es tanto como vivificar» (p.165). 
 
De la estación seis se evidenció que los espacios de lectura se convirtieron en 
oportunidades de interacción y socialización a partir de los intereses y motivaciones de los 
lectores. Con esto se comprende que, con procesos de lectura contextualizados, es posible 
generar goce, motivación e interés por el conocimiento. En este punto, surgió una reflexión 
respecto a la planeación de las actividades pedagógicas; pues en esta estación se pensó en la 
construcción conjunta de un guion de títeres intuyendo que los estudiantes estarían en 
capacidad de hacerlo, pero no se tuvo en cuenta la dificultad que genera establecer acuerdos 
de escritura con un grupo tan numeroso. Por lo anterior, fue necesario re pensar 
cuidadosamente las estrategias que se desarrollaron teniendo en cuenta las características del 
grupo. 
 
Aquí se evidenció que las prácticas pedagógicas requieren transformaciones constantes a 
partir del reconocimiento que el docente tiene de sus propias prácticas y la identificación de 
las razones por las cuales algunos de sus desempeños no funcionan. Estas transformaciones 
en las que se pretende dar sentido a lo que ocurre en el aula y alejar los textos de la mera 
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decodificación para acercarlos a su uso en cotidianidad, necesariamente movilizan e innovan 
las prácticas pedagógicas para superar la rutina propia de una práctica no reflexionada y 
alcanzar los objetivos trazados con los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Surge entonces una actividad emergente con la que se dio un giro a la estrategia planeada 
inicialmente para que los estudiantes se vincularan con la construcción del guion de otra 
manera. Primero realizaron una construcción en grupos de seis estudiantes, posteriormente, 
pusieron en escena las propuestas y, finalmente, se eligió por votación la que más reunía en 
su contenido, la información del tren socializada a lo largo de la secuencia didáctica. Aquella 
que fue seleccionada, recibió propuestas de mejoramiento por parte de los viajeros. 
 
Con el cambio de estrategia, los estudiantes se mostraron motivados y dejaron ver el 
empeño que pusieron en la construcción de sus guiones, para que sus compañeros los 
tuvieran en cuenta al momento de hacer la elección. Los viajeros se organizaron de acuerdo 
con su preferencia. Es decir, todos se unieron a los compañeros con los cuales había más 
empatía, afinidad para el trabajo y compañerismo. Durante la construcción del guion se 
reflejó respeto por la palabra y trabajo en equipo. También se identificó que los estudiantes 
daban prioridad a los relatos presentados en clase, es decir, aquellos que consultaron con 
familiares, vecinos y amigos, es evidente entonces, que los estudiantes fueron más críticos 
frente a las solicitudes que se les hizo, pues el respeto de las opiniones del otro, un trabajo 
en grupo armónico y la concertación en la elección de los temas, hacen parte, precisamente, 
de esa formación crítica por la que propende esta esta investigación. 
 
Cuando los estudiantes eligieron la obra que más les gustó, justificaron que era la mejor, 
porque involucraba aspectos de la historia ya conocida del tren y los relatos recuperados a 
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través de los habitantes del municipio. La obra seleccionada representaba un viaje especial 
realizado por cinco personajes (entre ancianos y niños) que entablaron un diálogo en el que 
compartieron detalles que hacían parte de la historia del tren y experiencias que vivieron los 
pasajeros en la época en que este funcionaba. La trama de la obra develó historias que 
marcaron la vida de los habitantes, el acontecer en las estaciones, las actividades comerciales, 
el sonido especial de las locomotoras, el túnel de la Quiebra y otros cuantos aspectos 
recuperados de la tradición oral. 
 
Todo lo anterior, nuevamente, dio muestras de los avances respecto a la lectura crítica de 
los estudiantes, pues evidenciaron capacidades para escuchar las opiniones de los demás y 
confrontarlas con las propias, para seleccionar textos con argumentos válidos, para llegar a 
acuerdos y para relacionar la actividad desarrollada en clase con aspectos relevantes de la 
cotidianidad que tienen que ver con su entorno inmediato. De otro lado devela que la 
reflexión de las prácticas pedagógicas conlleva a transformaciones que son lentas, paso a 
paso, pero en suma significativas y gratificantes cuando se valoran los alcances de estas. 
 
 
 
En la estación siete, Mis habilidades, se planearon actividades para que los viajeros 
identificaran sus fortalezas. A través de una plenaria se asignaron los roles de acuerdo a las 
habilidades de los viajeros. Ellos mismos reconocieron en el otro y en sí mismos habilidades 
respecto a la lectura fluida, tono y matices de voz adecuada, buen manejo de los títeres, 
habilidades para el dibujo, capacidad para el uso de los elementos tecnológicos, entre otros. 
A partir de ese reconocimiento, los viajeros aportaron al grupo los elementos necesarios para 
llegar a la meta propuesta desde el inicio: compartir con otros compañeros sus aprendizajes 
y experiencias de viaje mediante la puesta en escena de una obra de títeres. 
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La experiencia anterior develó que los estudiantes son más tolerantes frente a los puntos 
de vista de los compañeros. Esto facilitó que reconocieran a los demás como interlocutores 
válidos y que orientaran sus esfuerzos a la consecución de los objetivos comunes; 
identificando fortalezas y aspectos a mejorar para que se pueda continuar de forma exitosa el 
viaje 
 
Una dificultad que se presentó en esta estación es que una gran cantidad de estudiantes 
querían formar parte del equipo encargado del montaje de la escenografía. La situación se 
logró superar a partir del diálogo entre los mismos estudiantes, quienes llegaron a acuerdos 
para hacer parte de otros grupos de trabajo. Esta misma situación se presenta con la cantidad 
de estudiantes que querían formar parte del grupo de titiriteros. Esta no se logró solucionar 
mediante el diálogo, por lo cual, algunos quedaron inconformes al hacer parte de otro equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las estaciones ocho y nueve, Manos a la obra, se dio a los viajeros la posibilidad de 
apropiarse de los roles en los cuales se comprometieron en la estación siete (titiriteros, 
utileros, encargados del sonido, logística). El interés en estas estaciones se centró en que los 
estudiantes, orientados por los investigadores, construyeran un escenario conforme a las 
características del guion de teatro. La puesta en escena debía presentarse mediante el uso de 
diferentes matices y tonos de voz y cada uno debía aportar lo suficiente para que fuera 
exitosa. 
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Los estudiantes en general se vieron motivados, cada uno asumió con responsabilidad sus 
deberes y se esforzaron por hacerlo de la mejor manera. Al observar el ensayo de la puesta 
en escena, fueron propositivos y respetuosos; sugirieron acciones de mejoramiento, como 
por ejemplo «repasar la lectura en casa para que esta fuera más rápida», «usar un tono de voz 
más alto» y «manipular correctamente los títeres». El ejercicio anterior develó la importancia 
de ensayar de equivocarse y corregir para retroalimentar los procesos, ser autocritico y 
aprender de las equivocaciones de los compañeros, para autorregular los procesos y construir 
autonomía. Lo que deja entrever que los estudiantes fueron críticos, porque asumieron con 
respeto los aciertos y equivocaciones del otro, y argumentaron en forma asertiva sus 
opiniones. 
 
Lo vivido en estas estaciones, evidenció que las prácticas pedagógicas que involucran de 
manera directa a los estudiantes, aportan conocimientos y generalmente están cargadas de 
significado. Por lo tanto, son satisfactorias y exitosas, pues además de los conocimientos 
esperados prima el orden, el respeto y la lucha por la consecución de metas comunes. 
 
En la estación diez, El tren en Cisneros: una historia que inspira, finaliza el viaje. Las 
actividades programadas buscaban que los estudiantes del grado quinto dos, compartieran 
con compañeros de los grados preescolar y primero de la sede Jesús María Duque, las 
experiencias vividas, los aprendizajes adquiridos y el resultado de la dedicación y esfuerzo 
depositado en este proceso. Los encargados de la logística fueron a los salones y, liderados 
por una estudiante disfrazada de duende, motivaron a los espectadores para que participaran 
de la actividad de cierre de la secuencia didáctica. Si bien, cada grupo de estudiantes estuvo 
acompañado por su docente, fueron los estudiantes de logística los responsables de un 
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desplazamiento ordenado y cuidadoso hasta el recinto donde se realizó la puesta en escena. 
Al momento de entrar, los visitantes se mostraron impactados por el teatrín que simulaba una 
locomotora, marcada con el número 45, ellos hacían referencia al tren como algo hermoso y 
colorido, manifestaban que lo conocían «porque en el parque hay uno como ese». 
 
Esa expresión de los visitantes dibujó en los viajeros un rostro de alegría, se mostraron 
satisfechos por un recorrido lleno de aventuras, desafíos, retos y mucho conocimiento. La 
presentación de la obra de títeres fue un éxito, los niños de los grados preescolar y primero, 
se mostraron atentos a la puesta en escena y cuando los títeres interactuaban con ellos, se 
evidenciaron momentos de mucha alegría. Cuando se socializó la obra y se hizo un recuento 
de los aprendizajes con el público, fue posible concluir que estuvieron muy atentos y 
disfrutaron del espectáculo ofrecido. 
 
Se escucharon de las docentes acompañantes felicitaciones a los viajeros, reconocieron en 
quinto dos mucho trabajo de investigación y manifestaron expresiones como: aprendimos 
cosas que no sabíamos, a pesar de vivir toda la vida en Cisneros. Sin embargo, sugirieron 
para próximas oportunidades decorar el escenario con un paisaje, que los estudiantes leyeran 
más pausado y que tuvieran en cuenta los signos de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizada la puesta en escena se abrió espacio con los viajeros, para evaluar la experiencia 
de viaje en torno a dos preguntas: ¿cómo se sintieron durante el recorrido? y ¿qué aspectos 
se podrían mejorar para futuros viajes? Este se convirtió en un espacio en el que los 
estudiantes demostraron sus avances respecto a la lectura crítica, pues relacionaron la 
actividad de cierre con las actividades desarrolladas durante todo el recorrido siendo capaces 
de expresar sus opiniones con argumentos. Así pues, los estudiantes participaron activamente 
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manifestando satisfacción por habérseles dado la oportunidad de trabajar y aprender de 
manera diferente a como se hace normalmente en clase, admitieron que las actividades fueron 
divertidas, agradables; resaltaron la pertinencia de la cartilla porque abordaba el tema del 
tren, porque les permitía descansar de los cuadernos y el trabajo era más comprometido. Se 
escucharon comentarios como: «sí somos capaces de hacer cosas buenas», «ojalá todas las 
clases sean así para aprender más», «esto hace las clases más divertidas» y «en próximas 
oportunidades, seguramente nos podrá ir mejor». Este aspecto de la evaluación devela a los 
investigadores que el viaje fue exitoso y ratifica que vale la pena el desarrollo prácticas 
pedagógicas enfocadas a la lectura desde su uso en contexto lo cual, es también un logro de 
la presente investigación, pues al reflexionar las prácticas pedagógicas, identificando en ellas 
las fortalezas y debilidades y después de darles un sustento epistemológico, se logró el 
fortalecimiento de los procesos de lectura crítica en los estudiantes del grado quinto dos. 
 
Continuando con la evaluación de la actividad de cierre y respecto a las posibilidades de 
mejoramiento los estudiantes expresaron que para próximas oportunidades es necesario 
escuchar las opiniones y pensamientos de los demás, desafiar la timidez cuando se esté 
leyendo en voz alta, ser más responsables y comprometidos desde el principio hasta el final. 
En este punto se reconoció la necesidad de continuar con actividades que fortalezcan en los 
estudiantes del grado quinto dos la escucha activa, el respeto por las diferencias y el control 
de las emociones cuando la posición propia difiere de la de los demás. Las prácticas de lectura 
requieren de un proceso continuo articulado a los intereses y el contexto. Llama la atención 
que los estudiantes hicieran alusión a la responsabilidad como un aspecto a mejorar, pues los 
investigadores en todo momento reconocieron este como un aspecto positivo que permitió 
que se llegara a la meta de forma exitosa. 
 
Así finaliza el recorrido por el tren de Cisneros, una historia que inspira, un viaje que puso 
en evidencia la posibilidad de dar un giro a las prácticas pedagógicas para encaminarlas al 
fortalecimiento de la lectura crítica. Este recorrido ratifica que, si hoy tenemos otro contexto, 
otros estudiantes, otras formas de aprender, es necesario transformar la práctica para que los 
procesos de lectura sean intencionados de acuerdo con los intereses de los estudiantes. 
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Los viajeros que estuvieron a bordo del tren, asumieron el reto, afrontaron los desafíos con 
responsabilidad y demostraron que, a partir de prácticas pedagógicas contextualizadas, bien 
planeadas e intencionadas para la consecución de metas claras, en el aula, es posible leer 
críticamente, que se puede ser autónomo y tomar posiciones sin vulnerar los derechos del 
otro 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El tren hace parte de la historia del municipio de Cisneros. Los habitantes se identifican 
con él y, por tal motivo, es un aspecto sociocultural desde el cual es posible vincular lo que 
acontece en la escuela con la cotidianidad de los estudiantes. Este capítulo entrega, a manera 
de conclusiones, el resultado de un proceso teórico y metodológico desarrollado con los 
estudiantes del grado quinto dos, de la Institución Educativa Cisneros, sede Jesús María 
Duque. El tren permitió que se develara la capacidad crítica de los estudiantes, la posibilidad 
de tomar posición con argumentos, el respeto por la voz del otro, la sana convivencia como 
elemento indispensable para la consecución de metas comunes y la valoración del entorno, 
de lo cotidiano como la alternativa para generar transformaciones en el aula. Aspectos que, 
asociados a la creatividad, la sensibilidad, la estética y la oralidad contribuyeron al logro de 
los objetivos de la investigación.  En un primer momento se presentan los aspectos de la 
práctica pedagógica que requieren ser transformados para la formación de lectores críticos 
en el aula. En segunda instancia se presenta el impacto que generó dicha transformación en 
los procesos de lectura crítica de los estudiantes del grado quinto dos y, finalmente, la 
proyección de la experiencia en aras de aportar al mejoramiento institucional en relación con 
la formación en lenguaje. 
 
En cuanto a lo primero, es vital destacar la importancia de la reflexión crítica sobre la 
práctica pedagógica del docente, porque esta ofrece la posibilidad de mirarse a sí mismo, ser 
propositivo y emprender transformaciones genuinas en el aula. Lo anterior se logró mediante 
el rol desempeñado por los investigadores durante el trabajo pedagógico, el compromiso de 
trabajo en equipo, y la estrategia de sistematización que permitió la descripción, valoración 
y recuperación del sentido de la práctica y la generación de transformaciones. En la 
sistematización, se encontró la posibilidad de mirarse a sí mismo, reconocer avances e 
identificar aspectos que necesitan reevaluarse, la sistematización, se convirtió en una 
oportunidad para ampliar el horizonte académico y profesional porque tiene una función 
formativa que implica que el docente tome conciencia de sus palabras, de sus maneras, del 
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currículo, de la didáctica y de todo aquello que permea su quehacer. Frente al fortalecimiento 
de los procesos de lectura crítica, fue necesario realizar una mirada profunda a las prácticas 
pedagógicas, se observó que estas partían de los intereses particulares de los docentes y 
dejaban de lado las necesidades de los estudiantes en relación con el contexto. 
 
 Las prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura como ya lo hemos expuesto, no se 
pueden desarrollar a espaldas de los intereses de los estudiantes y eso necesariamente debe 
involucrar el contexto, la comunidad y esos elementos que tocan directamente con la 
cotidianidad del estudiante.  Además, no se pueden desconocer que la lectura un proceso 
social que se desarrolla en la comunidad (Cassany, 2006).  Adicionalmente, fue necesaria 
una revisión al concepto de evaluación, ya que esta estaba configurada para evaluar 
conceptos y no como un proceso que retroalimentara y privilegiara el mejoramiento 
académico. Esta, se abordó de forma integral y con un carácter formativo para que los 
estudiantes pudieran fortalecer los aprendizajes, desarrollaran competencias e ir en una línea 
de constante mejoramiento así mismo, para que los investigadores pudieran reflexionar su 
práctica y pudieran propiciar innovaciones genuinas en el aula.  
 
Respecto al lenguaje, y específicamente lo que tiene que ver con la lectura, la experiencia 
logró mover las dinámicas de aula desde un enfoque predominantemente gramatical a 
momentos, situaciones y prácticas en el aula que se centraron en la perspectiva sociocultural. 
Un proceso que conectó el acontecer de la escuela con la cotidianidad de los estudiantes. De 
igual modo, el proceso reflexivo y crítico de la propia práctica favoreció una transformación 
indispensable para los procesos alcanzados durante la experiencia en el grado quinto dos. Se 
trata de una resignificación de la concepción misma de lectura crítica por parte del docente. 
La cual consistió fundamentalmente en articularla con otras habilidades (oralidad y 
escritura), explorar su relación con la argumentación y la ética de la comunicación; su 
vinculación con la participación y trabajo en grupo de los estudiantes y, finalmente, la 
relación entre lectura crítica y la formación crítica en lenguaje. Todo ello es coherente con lo 
establecido por los Estándares Básicos de competencias del lenguaje para la educación 
regular, ellos hacen énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo 
cual se infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, 
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críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento, si –en consonancia con los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana– se apunta a la consolidación de una 
“cultura de la argumentación en el aula”8 y en la escuela, de tal forma que éstas se conviertan 
en el espacio en el que los interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas 
transforman las visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, al saber y al 
ser en todas sus dimensiones (MEN, p. 29). 
 
Asimismo, la reflexión sobre la práctica pedagógica implica arriesgarse a emprender 
transformaciones didácticas en el aula, a construir mejores aprendizajes a partir de los 
cambios que se generen, a recuperar el sentido mismo de las practicas pedagógicas para que 
eso no solo le permita al docente enriquecer su práctica, sino también favorecer 
positivamente el aprendizaje de los estudiantes.  
 
De otro lado, todo lo anterior significa que debe ser el docente el primero en entenderse 
como un sujeto crítico para poder conseguir alcances considerables en la práctica pedagógica. 
El maestro crítico es también un maestro creativo, arriesgado, un maestro que experimenta, 
un maestro que se equivoca; un maestro que no solo utiliza aquellas herramientas 
tradicionales que le han dado buenos resultados, sino que propone otras, buscando siempre 
otras posibilidades de aprendizaje y de goce. Un maestro consciente de que hay que darle 
voz al estudiante para que este exprese sus opiniones, confronte respetuosamente las de los 
demás, sea autónomo, con criterio y con la madurez suficiente para evaluar sus aciertos y 
equivocaciones. 
 
Cuando el docente asume una postura crítica está en capacidad de des-idealizar las 
practicas pedagógicas para entender que estas están llenas de posibilidades, pero también de 
desaciertos. Des-idealizar las prácticas es entender que las cosas no siempre salen de la mejor 
manera, ya que las estrategias que se proponen para la clase no siempre tienen un impacto 
positivo en los aprendizajes, no siempre logran despertar el interés de los estudiantes y no 
siempre se evidencia el pensamiento reflexivo esperado. Por lo anterior, es necesaria una 
actitud activa de alerta intelectual, de reflexión crítica y permanente de sus prácticas por parte 
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del docente, para que eso le permita emprender las innovaciones y movimientos didácticos 
en el aula con el fin de construir mejores aprendizajes. 
 
La reflexión crítica provee al docente de condiciones para argumentar su práctica a través 
de un discurso con sentido en el que comunica su experiencia con identidad propia, con 
posturas que justifican las innovaciones que se emprenden en el contexto escolar y con 
conceptos claros que ratifican la práctica pedagógica como un escenario propicio para la 
trasformación. Argumentar la práctica es poner en evidencia un saber pedagógico que se 
construye desde la reflexión y que toma un sentido más amplio cuando se conecta con la 
realidad y los intereses de los estudiantes para generar conocimiento. 
 
La práctica pedagógica es un asunto íntimo de cada maestro, pero ello no implica que se 
construya de manera aislada, igual sucede con las trasformaciones. Estas ocurren como parte 
de las prácticas y procesos constantes y permanentes que requieren, como ya se ha expuesto, 
de una posición crítica del docente frente a sus prácticas y las de sus colegas, para re pensar 
los aspectos que consideren necesarios transformar. En ese orden de ideas, se pueden retomar 
las palabras del profesor Pérez Abril (2013) cuando defiende la «posibilidad de pensar que 
la práctica, propia o ajena, al ser tomada como objeto de análisis de manera sistémica y 
rigurosa puede constituirse en un espacio de construcción de saber y escenario de formación» 
(p.5).  De ahí, la importancia hacer una reflexión permanente de la práctica para otorgarle 
sentido e impactar de manera positiva los aprendizajes de los estudiantes. 
 
En la Sede Jesús María Duque de la Institución Educativa Cisneros es importante 
comprender que las prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura han sido abordadas 
predominantemente de manera segmentada, es decir, desarrolladas a través de conceptos y 
de espaldas al contexto. Es por ello que la lectura debe proponerse en la escuela como un 
proceso sociocultural. Para eso, es necesario combinar esa explicación de conceptos con 
procesos que permitan que el estudiante se relacione con el uso de la lectura en situaciones 
discursivas significativas y concretas. Esto implica cambiar la forma descontextualizada 
como se planea en la Institución. Si esta se instaura en un modelo pedagógico social con 
tendencia a lo humano cognitivo, se debe buscar la congruencia entre lo que proponen las 
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mallas curriculares en relación con el contexto para que las prácticas de lectura puedan 
obedecer a las necesidades de los estudiantes, a las características del contexto y se procure 
una formación integral, un lector crítico, creativo, sensible, con autonomía, con capacidad de 
tomar posición, capaz de mirarse así mismo, de mirar el mundo, interpretarlo y emprender 
acciones para su transformación.  
 
La planeación es una actividad indispensable dentro del quehacer docente por lo que, en 
ella, se debe reflejar con claridad lo que se quiere, se debe favorecer la formación integral de 
los estudiantes, debe ser actualizada, flexible y dinámica para que se ajuste a las necesidades 
y condiciones del grupo y debe permitir a los estudiantes protagonizar transformaciones en 
su contexto inmediato. La investigación develó que la planeación debe garantizar 
aprendizajes significativos y eso implica que haya claridad en los objetivos, que posibilite la 
transversalidad y la relación con el contexto para promover la formación en valores, la 
adquisición de normas que garanticen la sana convivencia y estudiantes activos generadores 
de su propio desarrollo. Los docentes, juegan un papel muy importante en la formación de 
las futuras generaciones, es por ello que la planeación debe ser un elemento fundamental 
dentro del cumplimiento de sus funciones.  
 
Frente el segundo apartado de este capítulo, referido al fortalecimiento de la lectura crítica 
que se alcanzó en el aula, conviene resaltar unas de las expresiones más comunes en los 
docentes en el ámbito escolar: “a los estudiantes no les gusta leer, manifiestan apatía, pereza, 
desinterés, y pasividad por la lectura”. En este punto, es importante aclarar que los estudiantes 
si leen, solo que los formatos de textos que los docentes llevan al aula de clase no los atrae 
lo suficiente o carecen de sentido para ellos. En relación con lo anterior, las experiencias de 
lectura son interesantes y motivadoras cuando están permeadas por la realidad social y 
cultural de los estudiantes. Es decir, el maestro no debe olvidar que entre el texto y el contexto 
debe existir una íntima relación para que esos procesos de lectura sean significativos y afines 
a los intereses y desafíos del entorno. En el caso de la propuesta de profundización 
implementada en el municipio de Cisneros, el tren fue la excusa para pensar en el 
fortalecimiento de la lectura crítica por tratarse de un aspecto que tocaba directamente la 
cotidianidad de los estudiantes. 
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 El tren como elemento del contexto, posibilitó que lo que los estudiantes conectaran el 
acontecer de la escuela con un elemento histórico, cultural, económico, turístico que los 
representa. Un elemento que recobró vida a través de una metáfora de viaje que develó que 
si es posible fortalecer procesos de lectura crítica, que si es posible impactar positivamente 
los aprendizajes, que si es posible contextualizar las practicas pedagógicas para que los 
estudiantes se conciban como sujetos autónomos, con criterio y competentes para transformar 
con pequeños cambios su contexto. 
 
La institución Educativa Cisneros, se instaura en un modelo pedagógico Social con 
tendencia a lo humano cognitivo lo que permite abordar ampliamente la lectura desde los 
procesos socioculturales. El modelo posibilita que, mediante el desarrollo del currículo, se 
establezca una conexión con el contexto para que eso posibilite el fortalecimiento de los 
procesos lectores. Con los estudiantes del grado quinto dos se logró evidenciar, a lo largo de 
la experiencia, que estos son capaces de posicionarse críticamente frente a todo aquello que 
tiene que ver con el tren, su dinámica, el contexto, los habitantes y las anécdotas que 
recrearon su paso por el municipio. Así, se ratifica que los procesos de lectura, deben partir 
siempre de los intereses de los estudiantes, pero solo a través la práctica es posible generar 
en ellos ese gusto por la lectura y con esto, la capacidad para desenvolverse con autonomía 
y criterio propio en diferentes campos sociales y culturales. según Jurado y Bustamante 
(1997), formar estudiantes con autonomía lectora, capaces de desenvolverse en el mundo de 
la información actual; un estudiante con la habilidad para posicionarse frente a los textos que 
lee, observa o escucha. Significa entonces formar estudiantes que se proyecten al mundo, que 
enfrentarlos desafíos que este les presente y puedan aportar de manera significativa a su 
transformación. 
 
La formación de lectores críticos conlleva que el docente se involucre directamente en 
todos los procesos y transformaciones que se emprendan en el aula. Lo anterior, justificó la 
elección de la secuencia didáctica como la configuración didáctica para el trabajo con los 
estudiantes. Por tratarse de una modalidad en la que se definen unos objetivos, se asignan 
unos roles, y donde la planeación está a cargo del docente, se pudo establecer una relación 
horizontal con los estudiantes, aspecto que permitió que los estudiantes actuaran con 
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autonomía, creatividad, curiosidad y asumieran responsablemente las posiciones propias y 
las de sus compañeros. Se develó a través de la investigación que no basta únicamente con 
la reflexión crítica de la práctica, es necesario que esa reflexión esté acompañada de 
propuestas e innovaciones genuinas en el aula. Propuestas e innovaciones que permitan 
trascender a situaciones concretas del contexto y que involucran directamente a los 
estudiantes, como ocurrió con los estudiantes del grado quinto dos. El docente que se asume 
como sujeto crítico, es propositivo y se involucra directamente en los procesos educativos 
como se evidenció en el trabajo didáctico de esta investigación. 
 
En concordancia con lo anterior, se puede concluir que la secuencia didáctica se planeó, 
diseño y aplicó, como una manera de transformar lo que ocurría en el aula, para vincular a 
los estudiantes con su la cotidianidad y para favorecer los procesos de lectura crítica. Este 
aspecto se develó lo largo de las diferentes estaciones, cuando los estudiantes tuvieron que 
proponer, argumentar, cuando trabajaron en equipo, cuando establecieron pactos de 
convivencia y cuando reconocieron en el tren un elemento importante para su municipio. 
También se evidenció que en la Institución hacen falta procesos más duraderos de este tipo 
para que los estudiantes se acostumbren a ser propositivos, argumenten sus puntos de vista y 
sean tolerantes frente al posicionamiento de los demás. 
 
Abordar la lectura crítica no significa dejar de lado la escritura y la oralidad, pues el 
lenguaje es integral, por lo tanto, debe involucrar la lectura, la escritura, la escucha y la 
oralidad. Las habilidades lectoras se evidenciaron cuando los estudiantes se conectaban con 
las lecturas propuestas a través de la cartilla, la escritura cuando los estudiantes realizaban 
producciones en las diferentes estaciones de la secuencia didáctica. La escucha cuando se 
proponía la lectura en voz alta, cuando se realizaban las plenarias en el aula para establecer 
acuerdos y cuando era necesario escuchar al otro para tomar posición frente a lo que decía. 
La oralidad se evidenció cada que se les daba voz a los estudiantes para que expresara sus 
puntos de vista, sus inquietudes, sus propuestas. Todos esos aspectos son relevantes porque 
develaron que los procesos de lectura crítica deben abordar integralmente el lenguaje para 
que adopte un verdadero significado en el contexto.  
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De otro lado, la lectura crítica, no es algo meramente cognitivo sino también de actitud 
afectiva, de convivencia y reconocimiento del otro. A través de esta experiencia investigativa, 
se develó como aspecto clave de la enseñanza, el valor que se le debe dar al otro, el respeto 
a sus posiciones y a las distintas formas de comunicación. Los estudiantes, pese a las muchas 
situaciones que pudieron afectar la convivencia, reconocieron que este es un aspecto clave 
para garantizar el éxito en cualquier acción que se decida emprender.  
 
Finalmente, el tercer apartado de este capítulo se refiere a los aportes de la experiencia al 
mejoramiento institucional en relación con la formación en lenguaje. Un aspecto que es 
importante repensar a partir de la investigación, es específicamente el que tiene que ver con 
las mallas curriculares. Es importante enriquecerlas y contextualizarlas para direccionar de 
manera adecuada los avances y metas del área, para que los estudiantes encuentren sentido a 
lo que aprenden y puedan darle un significado en su contexto. Enriquecer las mallas y 
acompañarlas de unas prácticas pedagógicas adecuadas y con sentido, pueden favorecer los 
resultados de las pruebas externas e internas que se desarrollan en la Institución Educativa. 
Respecto al plan de mejoramiento, es importante incluir un apartado que se destine 
específicamente al área de Humanidades Lengua Castellana, donde se definan unas 
estrategias que relacionen los sujetos de aprendizaje con el contexto, tal como se evidenció 
en esta experiencia donde el tren fue la excusa para fortalecer los procesos de lectura crítica. 
 
Lo anterior, debe generen acciones a corto, mediano y largo plazo como la integración 
curricular como una posibilidad para favorecer el aprendizaje, fortalecer el trabajo que se 
realiza en la biblioteca como alternativa para enriquecer los procesos lectores, desarrollar 
proyectos institucionales que contribuyan al desarrollo de competencias en lenguaje, 
proponer estrategias que involucren a la familia en los procesos de enseñanza, generar 
espacios de comunidad académica para que a través de ese diálogo, se pueda enriquecer la 
práctica pedagógica. Es importante poner en marcha todas esas acciones para que la 
Institución instaure unos procesos educativos contextualizados y con calidad. 
 
Asimismo, las mallas curriculares y los planes de área deben estructurarse en relación con 
el enfoque sociocultural del lenguaje para que exista coherencia con el modelo pedagógico 
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en el que se instaura la institución. Este proceso ya se inició en la mesa de humanidades 
establecida en la Institución. Los maestros se reúnen periódicamente para revisar que las 
mallas curriculares estén estructuradas de acuerdo con los lineamientos y estándares 
curriculares y para proponer acciones que posibiliten conectar los procesos educativos con la 
comunidad. 
 
En relación con las prácticas pedagógicas enfocadas a la lectura, es importante transformar 
esa manera segmentada y predominantemente gramatical como se desarrollan para que eso 
facilite atender al enfoque social con tendencia a lo humano cognitivo en el que se instaura 
la institución. La formación de lectores críticos, se logra conectando al estudiante con su 
contexto, con su realidad, con sus sueños, con sus desafíos, con su cultura. Según Cassany 
(2006) «la orientación sociocultural, entiende que la lectura y la escritura son construcciones 
sociales, actividades sociablemente definidas» (p.23). Es por todo lo anterior que el modelo 
pedagógico de la institución permite que se conciba la lectura como una práctica sociocultural 
y no desde una definición petrificada, sino como un conjunto de acciones desde las que 
necesariamente hay que experimentar e incluir el entorno. 
 
La institución educativa debe considerar que cuando hay reflexión y una transformación 
exitosa de la práctica pedagógica, también se impacta de manera positiva las experiencias de 
otros. Étienne Wenger (2001) define la práctica como un hacer que se desarrolla con el otro 
y para el otro. Como puede observarse, la práctica pedagógica no puede recuperar su sentido 
de manera aislada, mucho menos las trasformaciones. El docente que asume críticamente su 
práctica, se vuelve propositivo y se arriesga a emprender acciones de mejoramiento, el 
maestro entiende que transformar la práctica no es dejar de usar las herramientas tradicionales 
sino proponer otras. Este aspecto se evidenció cuando los estudiantes hicieron uso de la 
cartilla propuesta por los investigadores. El uso de este instrumento permitió que los 
estudiantes fueran más dinámicos durante las actividades, más propositivos y defendieran el 
instrumento como una posibilidad para salir de la rutina, para innovar, para enriquecer el 
aprendizaje. Significa entonces que es fundamental la relación positiva con el otro para 
enriquecer la práctica pedagógica e impactar positivamente los aprendizajes. Aspecto que, 
en esta investigación, se concretó en el diseño metodológico. 
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La cartilla se convirtió en un espacio de producción que permitió reflejar la transformación 
de las prácticas pedagógica, escuchar la voz de los investigadores, de los estudiantes y los 
diferentes aspectos didácticos involucrados en su desarrollo. Esta, a mediano plazo, se puede 
convertir en un instrumento o material didáctico propio de la Institución Educativa. 
 
En coherencia con el modelo pedagógico institucional, la investigación deja instaurada la 
propuesta de planeación por medio de secuencias didácticas, como una posibilidad de 
involucrar a los docentes, a los estudiantes y a las familias en los procesos de enseñanza. Esta 
modalidad debe entenderse como una manera de comunicación entre la escuela y la casa. Es 
una modalidad pertinente, porque incluye los intereses y saberes del maestro conjugados con 
los intereses, saberes, motivaciones y la cotidianidad de los estudiantes.  
 
La experiencia investigativa permitió que nos asumiéramos como sujetos críticos de la 
propia práctica, develó que, si es posible emprender transformaciones cuando queremos darle 
sentido a lo que se hace en el aula, cuando entendemos que los estudiantes que hoy tenemos 
tienen unos intereses particulares, unas formas diferentes de aprender y unos desafíos que 
enfrentar. La experiencia ratificó que es posible la formación de lectores críticos cuando 
establecemos una relación permanente entre el texto y el contexto, cuando concebimos la 
lectura como una práctica social conectada con la vida la cultural y comunitaria. 
 
Se reconoció a través de la experiencia que en la práctica pedagógica hay un saber legítimo 
que se enriquece desde la relación con el otro, relación que permite enriquecer la teoría y la 
práctica posibilitando una transformación real en el escenario escolar. No se puede 
desconocer que esos cambios se generan lentamente, pero representan oportunidades 
efectivas de formación docente, cambios donde se da una confrontación con la práctica para 
encontrar fortalezas y aspectos que es necesario repensar para que esta tenga un efecto 
positivo en los aprendizajes y en el entorno social del estudiante. Los cambios que surgen 
por iniciativa de los docentes, son más significativos para el contexto; es decir, tienen un 
sentido fundamental de pertinencia y pertenencia. Con la investigación, la Institución 
Educativa Cisneros, tuvo la posibilidad de vivenciar pequeños cambios en la práctica 
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pedagógica que redundaron significativamente en los procesos de lectura crítica de los 
estudiantes del grado quinto dos.  
 
Concluir esta investigación es, realmente, una invitación a que se continúe reflexionando 
y escudriñando en las oportunidades que ofrece el contexto, para que, desde el área de Lengua 
castellana, cada estudiante tenga la posibilidad de leer críticamente, argumentando 
respetuosamente sus posiciones y reconociendo en el otro un interlocutor tan válido como él 
mismo. Estudiantes que comprendan que no trata sólo de comprender un texto, sino de 
situarlo en su contexto sociocultural para estar a su servicio y generar transformaciones. La 
experiencia investigativa, abre las puertas a futuras investigaciones cómo: 
 
La práctica pedagógica, como se dijo anteriormente, está llena de posibilidades, pero 
también de desafíos, durante la investigación no todo salió como se tenía planeado. En 
muchas ocasiones, la dinámica institucional no posibilitó desarrollar en el tiempo planeado 
las actividades, aparecieron imprevistos como situaciones de indisciplina que hubo que 
resolver, y los movimientos didácticos que se propusieron en el aula no siempre respondieron 
a los intereses y necesidades de los estudiantes. Dichas situaciones, también tiene que ver 
con la lectura crítica del maestro pues lo conectan con unas situaciones que ocurren 
cotidianamente en el aula, son inherentes a la práctica y es necesario prever para direccionar 
exitosamente los procesos educativos.  
 
El desafío es, por tanto, seguir asumiendo la práctica pedagógica desde la reflexión para 
así, apuntarle incansablemente a una educación integral y contextualizada, a la formación de 
unos maestros y estudiantes críticos, autónomos, con criterio y con la capacidad para leer el 
mundo, interpretarlo y transformarlo. Por ello, vale la pena tener en cuenta algunas preguntas 
derivadas del proceso para darles continuidad desde la intervención en el aula y a nivel 
institucional: ¿Qué aspectos del contexto son pertinentes para tratar en el aula apuntando a la 
formación de lectores críticos? ¿de qué manera se puede garantizar que los textos trabajados 
con los estudiantes involucran el contexto, los intereses particulares, las preguntas 
estimulantes que les permita a los estudiantes generar espacios de aprendizajes que partan de  
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ANEXOS 
Anexo A: ejemplo del desarrollo de la cartilla 
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Anexo B: instrumento de planeación 
 Instrumento 1. Planeación de la actividad 
       
1. Actividad No. Cinco      
       
2. Sesión (clase) Seis      
     
3 Fecha en la que se Febrero 26 de 2018    
implementará       
4. Nombre de la Estación cuatro: remembranzas  
actividad y vínculo(s)       
5. Listado y breve En esta estación se pretende que los estudiantes 
descripción de los Reconozcan  la  intención  comunicativa  y  la  función  social  de  los 
resultados de aprendizaje diversos tipos de textos que leen y escuchan. 
esperados de los Organicen  sus  ideas  y  la  información  para  producir  un  texto  oral, 
Estudiantes teniendo en cuenta su realidad y sus propias experiencias, a través de la 
 elaboración de planes y guiones expositivos, narrativos y dramáticos que 
 tengan en cuenta elementos tales como tiempo, espacio, acción personajes 
6. Resultados generales Compromiso y responsabilidad, respeto por la palabra y escucha atenta 
esperados no y responsable      
relacionados       
con los aprendizajes       
específicos (en caso de       
Ser       
contemplados)       
7. Descripción de la Momento o componente de la  Consigna de la docente posibles 
actividad, tal como se actividad     intervenciones 
planea. Acciones de los En esta sesión los estudiantes   
estudiantes e se ubicarán en la placa deportiva   
intervenciones de la para leer el guion de títeres. En el   
docente. Para este ítem, es aula los estudiantes presentarán  la   
importante tener en cuenta puesta en escena y compartirán las   
que no se debe realizar una historias consultadas con amigos y   
descripción general de la familiares.      
actividad, sino de cada Momento 1.    ¿Cómo lo van a hacer? 
momento o componente. Los estudiantes se disponen en   
 equipos de cuatro estudiantes para   
 leer el guion de la obra de títeres   
 “La manta”. Luego al azar salen   
 dos equipos a ponerse en escena   
 frente a sus compañeros    
 Momento 2.    ¿Qué nos puedes contar? 
 A  partir  de  una  entrevista,   
 dirigida por la docente, los niños   
 contarán, con sus propias palabras,   
 las  historias  que  trajeron  a  clase   
 (es  de  aclarar  que  no  existe  un   
 formato para la entrevista, sino que   
 se hará en forma espontánea).    
 Luego  a  voluntad,  los  niños   
 leerán  las  historias  y  de  forma   
 colectiva, se hará una   
 retroalimentación.     
 Momento 3.     
 La   docente explicará con  ¿Qué puedo preguntar? 
 ejemplos y apoyada en el momento   
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 anterior  lo  que  es  una  entrevista  
 para que en forma individual, los  
 estudiantes escriban dos preguntas  
 respecto al paso del ferrocarril por  
 Cisneros. La idea es que dichas  
 preguntas, se  planteen a un  
 familiar,  vecino  o  amigo  para  
 obtener más información.    
 Las preguntas  serán  
 socializadas en equipos de cuatro  
 estudiantes donde deben escoger  
 dos.        
 Por   último,   se   hace   una  
 socialización conjunta  para  
 escoger cuatro preguntas que se le  
 harán  a   familiares,   vecinos   o  
 amigos.        
 Queda como compromiso  
 hacer las preguntas.      
 Momento 4.      Desde mis fortalezas ¿qué puedo 
 Construcción conjunta de una aportar? 
 guía   para   asistir   al   museo  
 ferroviario. Aquí se asignaran roles  
 de acuerdo a la participación que  
 tendrá  cada uno de los estudiantes  
 durante la visita este lugar.    
 Momento 5       
 Juegos de  palabras con  
 adivinanzas: algunos estudiantes  
 recibirán  en  forma  impresa  una  
 adivinanza  de  animales  y  otros  
 estudiantes, las respuestas. La idea  
 que  por  parejas  se  realice  la  
 dinámica de la estatua y mediante  
 sonidos y movimientos pueda dar  
 con la respuesta correcta.    
         
8. Productos Ensayo del guion, puesta en escena, participación en clase y preguntas 
Académicos para la entrevista       
9. Mecanismos Preguntas propuestas y seleccionadas, puestas en escena, cumplimiento 
previstos para la de compromiso.       
evaluación y el         
seguimiento de los         
aprendizajes         
10. Decisiones sobre la Registro audiovisual del ensayo de guion y puesta en escena 
información Escrito en la cartilla con las preguntas sugeridas y seleccionadas. 
que se tomará para la         
sistematización         
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Anexo C: compromisos de los estudiantes 
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Anexo D: ejemplo de instrumento de análisis 
  
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada  
ACTIVIDAD NÚMERO       SEIS 
1. Fecha de desarrollo de la     Marzo 12, 16 y abril 2 de 2018 
Actividad        
2. Descripción de las Para la visita al Museo Ferroviario de Cisneros se cita a los estudiantes antes de 
variaciones en la iniciar la jornada escolar el día viernes 16 de marzo (previa autorización de directivos 
implementación de la y padres de familia)    
Actividad        
3. Qué resultados de Durante el desarrollo de la estación cinco: recorrido por la historia. Los estudiantes se 
aprendizaje, esperados y no mostraron participativos y se evidencia apropiación de los aspectos referentes al tren 
esperados, se hallaron? trabajados en clase.    
Describirlos,        
documentarlos y        
Codificarlos        
4. ¿Qué resultados generales se Los estudiantes, fueron respetuosos de las indicaciones e intervenciones del otro. 
hallaron?        
5. Documentación de la DESCRIPCIÓN DEL   TIPO Y CODIGO DEL REGISTRO 
actividad: describir y codificar MOMENTO     
los soportes documentales a los Momento 1:    Registro fotográficos 
que se puede acceder. Pueden Para  la  conformación  de  los  
Ser equipos, la docente entrega a cada  
soportes textuales (textos estudiante un número en la serie  
de los estudiantes, del 1 al 4, de acuerdo al número  
observaciones escritas del que se le entrego los estudiantes  
profesor, diarios de campo…), conforman  los  equipos,  así,  se  
audiovisuales (filmaciones de establecen  4  grupos  de  trabajo.  
clases, de eventos, acciones…), Juntos, ensayaron el guion de la  
visuales (dibujos fotografías, obra “el lobo aúlla”.    
esquemas, presentaciones…), Cabe  anotar  que  la  actividad  
 inicia   muy   bien,   pero   luego  
 Alejandro Pineda,  un estudiante  
 que   se   caracteriza   por   su  
 dificultad para controlar sus  
 emociones,  se  enoja  porque  el  
 equipo con el que está trabajando  
 no  hace  lo  que  él  desea.  No  
 comprende  razones  y decide  no  
 trabajar.      
 Momento 2.    Registro fotográfico 
 Para la puesta en escena se hizo  
 una  rifa,  de  tal manera  que  los  
 ganadores son los dos grupos que  
 van  a  presentar.  Sin  embargo,  
 solo alcanza a pasar el primero,  
 pues el llanto de Cristina porque  
 no encuentra su cuaderno  
 interrumpe la actividad. Este  
 incidente, genera  angustia entre  
 sus compañeros y para atenderlo  
 se suspende la actividad.   
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 Momento 3.  
Los estudiantes fueron citados 
una hora y media antes de lo 
habitual. Por tratarse de una 
salida pedagógica, hay una 
asistencia masiva de 
estudiantes.  
El ingreso al museo fue 
ordenado, el guía empezó con 
la proyección de un video del 
paso del tren por el municipio. 
Los estudiantes animados 
reconocían los sectores y los 
comparaban con la actualidad. 
Se discutía respecto a los 
cambios que se han generado a 
través del tiempo, pues en ese 
entonces las vías no estaban 
pavimentadas y el paisaje era 
más rural. Ximena Cadavid 
manifiesta que según sus papás 
el pueblo nació por una simple 
estación y que el video muestra 
que es verdad porque había 
mucha más gente. 
La participación de
 los  
estudiantes deja ver que 
comparan los conocimientos 
adquiridos durante la visita con 
todo lo trabajado en clase y lo 
indagado con los adultos.  
Lo anterior permitió que ellos 
fuera críticos, pues se escuchan 
comentarios que hacen 
referencia a injusticias como el 
trabajo exhaustivo en los trenes 
carboneros, la falta de cultura 
en los habitantes que produjo 
muchas muertes y 
mutilaciones.  
Uno de los momentos que 
generó más participación fue 
cuando el guía comento 
respecto a la explosión en el 
túnel de la Quiebra, frente a 
este aspecto los estudiantes 
fueron reflexivos y solidarios. 
También llamó mucho la 
atención cuando el guía 
permitió que se escucharán los 
Registro fotográfico y 
audiovisual. Apuntes de 
observación docente 
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sonidos del tren (de acuerdo a 
lo que cargaban los trenes, 
estos emitían un sonido).  
Al finalizar el recorrido el guía 
felicita a los estudiantes, 
manifiesta que en el tiempo 
que lleva trabajando en el 
museo no había tenido un 
grupo tan participativo e 
inquieto por el Conocimiento 
respecto al tren. Llama la 
atención que al finalizar el guía 
regala unas postales con 
fotografías de estaciones o 
lugares que recorría el 
Ferrocarril de Antioquia, los 
estudiantes solo querían 
recibir aquellas que contenían 
fotografías de lugares 
conocidos por ellos, con el 
argumento que eran sitios 
hermosos de Cisneros de los 
que ellos mismos podían 
contar historias 
 
Momento 4 
En grupos de tres estudiantes 
socializaron los aspectos más 
interesantes de la visita al museo. 
Luego se hizo una socialización 
conjunta que arrojo aspectos 
importantes para tener en cuenta 
en la siguiente estación. 
Dentro de la socialización cabe 
resaltar que los estudiantes 
mencionaron que como ya 
conocían historias y sucesos 
alrededor del tren, la visita fue 
mucho más interesante y 
comprensiva para ellos. 
Apuntes dela observación de la 
docente dentro del aula de clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento 5 
Se realiza la socialización de las 
respuestas obtenidas a las 
preguntas 1, 4 y 5 de la estación 
anterior. 
Reflexión frente a la importancia 
de la información obtenida y los 
aspectos que más llamaron la 
atención de los estudiantes. 
Aquí es interesante ver la 
propiedad con la que los 
estudiantes socializaron las 
 
Escrito de los estudiantes con las 
respuestas obtenidas 
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respuestas. El cuaderno se 
convirtió en un apoyo para 
recordar lo que iban a decir y más 
que leer en forma textual, fue una 
entrega construida con sus propias 
palabras. 
6 analisis ¿qué reflexiones o que 
aspectos de orden teorico, 
didatico pedagogico se generaron 
a partir de la reflexion , analisis 
y contraste entre la actividad 
planeaday laimplementada? 
¿Qué diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitacionesse 
hallaron y se resaltan? ¿por qué 
se dieron? ¿qué 
recomendaciones son clave para 
el futuro? 
Es de anotar que el trabajo en equipo sigue siendo una dificultad en los 
estudiantes del grado 502. No es fácil para ellos que son tan 
propositivos y comprometidos ceder ante las opiniones de los 
compañeros. Para la consecución de metas comunes hay opiniones que 
no son lo suficientemente valoradas. 
Los estudiantes estuvieron atentos a la información suministrada por el 
guía, está la relacionaron con las recopilaciones orales que ya traían. En 
cada aporte que hacían argumentaban y analizaban la situación.  Las 
propuestas preparadas en la estación anterior permitieron una 
retroalimentación del proceso. 
Este tipo de planeación enseña a los docentes que cuando en los 
estudiantes se activan los conocimientos previos se parte de lo que ellos 
tienen y les interesa. Las clases pueden ser más participativas y generan 
motivación frente a nuevos conocimientos que se les puedan aportar. 
 
 
 
 
7. Nombre de quien diligencio 
este documento 
Gloria Cecilia Barrios Jiménez, John Jairo Mazo Zabala 
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Anexo E: propuestas de guion para actividad de cierre 
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Anexo F: guion para actividad de cierre 
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Anexo E: consentimiento informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
